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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 29/4 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
.I LIJST l I . 
TOPK GENP N VNR WL 
294 9700 Oudenaarde Aldia (Aldenardia) 294S854 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Blanka Wasserij, Gevaert A. 294S858 Landeniaan en/of Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Clarysse Brouwerij 294S881 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde De Bisschop Brouwerij 294S855 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde De Clercq Wasserij 294S882 Landeniaan en/ of Krijt 
294 9700 Oudenaarde Detran NV 294S875 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Eurantex 294S859 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Eurantex 294S860 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Générale des matières plastiques 294S876 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S861 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S862 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Gevaert Wde Weverijen 294S883 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Les textilles nouveaux 294S863 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S884 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S885 Landenlaan 
294 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S886 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Naus 294S887 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S888 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S889 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S890 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S891 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S892 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S893 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S894 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S908 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Peters 294S897 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Rano NV 294S864 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Santens 294S851 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Santens 294S852 Landeniaan en Krijt 
294 9700 Oudenaarde Santens 294S898 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Santens 294S899 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Santens 294S909 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Santens Engineering Service 294S866 Landen i aan 
294 9700 Oudenaarde Santens gebroeders 294S896 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S877 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S900 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Station Oudenaarde 294S901 Landeniaan 
TOPK GDIP N VNR WL 
294 9700 Oudenaarde Superconfex 294S902 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S856 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S857 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S867 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S868 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Van der Straeten 294S869 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 2945903 Landeniaan 
294 9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 2945904 Landeniaan 
294. 9700 Oudenaarde Vebo Vleesfabriek 294S853 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 2945870 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S871 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Welda 2948878 Sokkel 
294 9700 Oudenaarde Welda 294S879 Landeniaan en Krijt 
294 9700 Oudenaarde Zusters Bernadinnen 294S905 Sokkel 
294 9770 Kruishoutem De Winne Brouwerij 294S873 Landeniaan 
294 9770 Kruishoutem Rijkswacht 294S874 Landeniaan 
294 9790 Wortegem-Petegem Beel P. 294S880 Sokkel 
294 9790 Wortegem-Petegem Pyck 294S906 Sokkel 
294 9790 Wortegem-Petegem Zusters St. Vincentius 294S907 Landeniaan 
·1 LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
294 Aldia (Aldenardia) 294S854 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Beel P. 294S880 9790 Wortegem-Petegem Sokkel 
294 Blanka Wasserij, Gevaert A. 294S858 9700 Oudenaarde Landen i aan en/of Sokkel 
294 Clarysse Brouwerij 2948881 9700 Oudenaarde Landenlaan 
294 De Bisschop Brouwerij 2948855 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 De Clercq Wasserij 294S882 9700 Oudenaarde Landeniaan en/of Krijt 
294 De Winne Brouwerij 2948873 9770 Kruishoutem Landeniaan 
294 Detran NV 294S875 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Eurantex 294S859 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Eurantex 294S860 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Générale des matières plastiques 294S876 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S861 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S862 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Gevaert Wde Weverijen 294S883 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Les textilles nouveaux 294S863 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Liefmans Brouwerij 294S884 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Liefmans Brouwerij 294S885 9700 Oudenaarde Landen i aan 
294 Liefmans Brouwerij 294S886 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Naus 294S887 9700 Oudenaarde Landenlaan 
294 Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S888 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S889 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S890 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S891 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S892 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S893 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 2945894 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S908 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Peters 2945897 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Pyck 2945906 9790 Wortegem-Petegem Sokkel 
294 Rano NV 294S864 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Rijkswacht 294S874 9770 Kruishoutem Landeniaan 
294 Santens 294S851 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Santens 294S852 9700 Oudenaarde Landeniaan en Krijt 
294 Santens 294S898 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Santens 294S899 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Santens 294S909 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Santens Engineering Service 294S866 9700 Oudenaarde Landenlaan 
TOPK N VNR GEMP WL 
294 Santens gebroeders 294S896 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Stad Oudenaarde 294S877 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Stad Oudenaarde 294S900 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Station Oudenaarde 294S901 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Superconfex 294S902 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Van de Putte J. 294S856 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Van de Putte J. 294S857 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Van den Hole PVBA 294S867 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Van den Hole PVBA 294S868 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Van der Straeten 2945869 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Van Ghéluwé 294S903 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Van Ghéluwé 294S904 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 Vebo Vleesfabriek 294S853 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Verhenne - Belteinka 294S870 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Verhenne - Belteinka 2945871 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Welda 294S878 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Welda 294S879 9700 Oudenaarde Landeniaan en Krijt 
294 Zusters Bernadinnen 2948905 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 Zusters St.-Vincentius 294S907 9790 Wortegem-Petegem .Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
294 294S851 Santens 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S852 Santens 9700 Oudenaarde Landeniaan en Krijt 
294 294S853 Vebo Vleesfabriek 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S854 Aldia (Aldenardia) 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S855 De Bisschop Brouwerij 9700 Oudenaarde Landen i aan 
294 294S856 Van de Putte J. 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S857 Van de Putte J. 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S858 Blanka Wasserij, Gevaert A. 9700 Oudenaarde Landeniaan en/of Sokkel 
294 294S859 Eurantex 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S860 Eurantex 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S861 Gevaco (Gevaert A. & Co) 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S862 Gevaco (Gevaert A. & Co) 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 2945863 Les textilles nouveaux 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S864 Rano NV 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S866 Santens Engineering Service 9700 Oudenaarde Landen i aan 
294 294S867 Van den Hole PVBA 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S868 Van den Hole PVBA 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S869 Van der Straeten 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 2945870 Verhenne - Belteinka 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S871 Verhen�e - Belteinka 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S873 De Winne Brouwerij 9770 Kruishoutem Landen i aan 
294 2945874 Rijkswacht 9770 Kruishoutem Landeniaan 
294 294S875 Detran NV 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S876 Générale des matières plastiques 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 2945877 Stad Oudenaarde 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S878 Welda 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S879 Welda 9700 Oudenaarde Landen i aan en Krijt 
294 294S880 Beel P. 9790 Wortegem-Petegem Sokkel 
294 2948881 Clarysse Brouwerij 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S882 De Clercq Wasserij 9700 Oudenaarde Landeniaan en/ of Krijt 
294 294S883 Gevaert Wde Weverijen 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S884 Liefmans Brouwerij 9700 Oudenaarde Landen i aan 
294 294S885 Liefmans Brouwerij 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S886 Liefmans Brouwerij 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S887 Naus 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S888 Q.L.Vrouw Ziekenhuis 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S889 Q. L.Vrouw Ziekenhuis 9700 Oudenaarde Sokkel 
TOPK VNR N GEMP WL 
294 294S890 O.L.Vrouw Ziekenhuis 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S891 O.L.Vrouw Ziekenhuis 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S892 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 9700 Oudenaarde Landenlaan 
294 294S893 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S894 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S896 Santens gebroeders 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S897 Peters 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S898 Santens 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S899 Santens 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S900 Stad Oudenaarde 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S901 Station Oudenaarde 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S902 Superconfex 9700 Oudenaarde Landeniaan 
294 294S903 Van Ghéluwé 9700 Oudenaarde Landenlaan 
294 294S904 Van Ghéluwé 9700 Oudenaarde Landenlaan 
294 294S905 Zusters Bernadinnen 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S906 Pyck 9790 Wortegem-Petegem Sokkel 
294 294S907 Zusters St.-Vincentius 9790 Wortegem-Petegem Landeniaan 
294 294S908 Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 9700 Oudenaarde Sokkel 
294 294S909 Santens 9700 Oudenaarde Sokkel 
LIJST 4 ·I 
TOPK WL GEMP N VNR 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Clarysse Brouwerij 294S881 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde De Bisschop Brouwerij 294S855 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Générale des matières plastiques 294S876 
294 Landenlaan 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S884 
294 Landenlaan 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S885 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Naus 294S887 
294 Landenlaan 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S892 
294 Landenlaan 9700 Oudenaarde Santens Engineering Service 294S866 
294 Landenlaan 9700 Oudenaarde Station Oudenaarde 294S901 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Superconfex 294S902 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S856 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 294S903 
294 Landeniaan 9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 294S904 
294 Landenlaan 9770 Kruishoutem De Winne Brouwerij 294S873 
294 Landeniaan 9770 Kruishoutem Rijkswacht 294S874 
294 Landeniaan 9790 Wortegem-Petegem Zusters St.-Vincentius 294S907 
294 Landeniaan en Krijt 9700 Oudenaarde Santens 294S852 
294 Landeniaan en Krijt 9700 Oudenaarde Welda 294S879 
294 Landeniaan en/of Krijt 9700 Oudenaarde De Clercq Wasserij 294S882 
294 Landeniaan en/of Sokkel 9700 Oudenaarde Blanka Wasserij, Gevaert A. 294S858 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Aldia (Aldenardia) 294S854 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Detran NV 294S875 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Eurantex 294S859 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Eurantex 2948860 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 2948861 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S862 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Gevaert Wde Weverijen 294S883 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Les textilles nouveaux 294S863 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S886 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S888 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S889 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S890 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde O.L.Vrouw Ziekenhuis 294S891 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S893 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S894 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S908 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Peters 294S897 
TOPK WL GEMP N VNR 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Rano NV 294S864 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Santens 294S851 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Santens 294S898 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Santens 2948899 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Santens 294S909 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Santens gebroeders 294S896 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S877 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 2948900 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S857 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S867 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde . Van·den Hole PVBA 294S868 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Van der Straeten 294S869 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Vebo Vleesfabriek 2945853 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S870 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S871 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Welda 294S878 
294 Sokkel 9700 Oudenaarde Zusters Bernadinnen 2948905 
294 Sokkel 9790 Wortegem-Petegem Beel P. 294S880 
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STEEKKAARTEN 
I 9700- OUDENAARDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 94S854 
Boorarchief B . G . D . : 84E l 3 7 7  = 84E1376 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 205 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer : 
Aldia ( Aldenardia) 
Aals ts traat 3 
9700 Oudenaarde 




Thienpont J .  
055 / 3 1 1 2 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96550 
y = 1 6 9 920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 17  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 94S854  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale b oordiepte (m) : 107 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9 - eind 196 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 2  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 107 , 8  
Lengte f ilter (m) : 26 , 6  
Diamet er filter (mm) : 1 6 8  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) :  p 10 , 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 7 9,3 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 8  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : De Vos W .  
Wat ervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
10  m3 /h 
opm h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
( 4 1 )  
P eilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
2 94S854 
( 7 300) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======z::========-=-===-= ====-== ===== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
j a  
ca 1 980 ( 1 ) ; 1 98 2  ( 2 )  
S ervace ( 1 ) ; BGD ( 2 )  
( 2 )  





Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum: 1 9 7 8  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 24- 10-85 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  3 2 69 
1 980 : 68 62 
1 98 1  : 2 402 
Werkingsduur : zeer onregelmatig . Het putwater wordt 
aanvulling van het bronwater gebruikt . 
Plaats van de monstername ( 24- 10-85) : uit kraan op ca 
boorput . 
Puttesten : 2 8- 9-7 8 
enkel als 
50 m van de 
2 94S854 
6- 1 2-78 
ho = 70 , 3  m ;  h = 7 4 , 7  m ;  Q = 28 m3 /u 
Spec . Cap .  = 15 2 , 7  m2 /dag . 
ho = 7 0 , 8  m ; h = 7 2  m ; Q 10 , 5  m3 /u 
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2 9 48854 
·M E  
PLAAT OUDENAARDE 84E. 
BELGISCHE GEOLOGISCHE 'DIENST 
FILTERPUT 
No I. 376 ('IX/a) - No .A 371- { iXjo-) 
i 
uitgevoerd te : OUDENAARDE 
bij :de P. V.B. A. ALDENARDIA 
LOUISE Mariekaai 1 1  · ) door : de N. V. SMET uit DESSEL ( f..:.t-le.•·•··u.l...'-t.- � ·3 · :,__,.,-=J 
Datum : IX/1978 ; · 
Topografische ligging opgetekend : volgens kaart I/IO. 000 
Geen Gr.ondstalen verzameld 
Boringsmethode'; met spoeling 
,Opeenvolgende doormeters : 196 mm. filter : I68 mm. L. = 26, 60 m. 
Grondwaterstanden :bij ruststand 70,30 m. 
tijdens het pompen : 74, 70 m. met een debiet van 28. 000 1/u. 
Grondwaterregister nr. : 4. 205 
Hoogte van het maaiveld : 17 
Tolale die� : I07, 80 m. 
Volgnummer Aard der Grondlagen 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER. 
bruingrijs vet zand 
grijze klei 















BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEN.ST 
PLAAT OUDENAARDE 84E 
N" 1377 (IX/a) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : OUDENAARDE 
bij : CONSERVEN ALDENARDIA 
door : N.V. SMET DESSEL 
datum :· SEPTEMEBER 1978 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
Grondstalen verzameld : DE BOORMEESTER 
Boringsmethode : INSPOELING . 
filterlengte : 26.60 m � 168 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 70.30 m 
tijdens het pompen : 74.70 m 
met een dbiet van : 28.000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : + 17 m 
Totale diepte : 107.80 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
bruin grijs vet zand 
grijze klei 










PLAAT OUDENAARDE 84 E 
N° 1377 (IX, a) 2e versie 
F ilterput . 
Uitgevoerd te : Oudenaarde � 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Bij : P.V.B.A. Aldenardia Louise Mariekaai 11 
Door : N.V. Smet-Dessel 
Datum : September 1978 
Topografische ligging opgetekend door : 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : inspeeling 
Doorme ter : 196 mm 
Grondwa terstanden : bij ruststand : 70,30 m 
Tijdens het pompen : 74,70 m me t een debiet van 28.000 1/u. 
Grondwaterre gister nr. 4.205 
Hoogte van het maaiveld 17 m 
To tale diepte : 
Volgnunnner Aard'der grondlagen 
Zandige geelbruine leem 
Kalkhoudend kle i ig zand, gr1JS 
Kalkhoudende zandige kle i ,  grijs 
Grijze klei 
· .  





69-76 Glauconie thoudend fijn kle iig zand, wi tgrijs me t groene tint 






Kalkhoudende zandige klei, witgrijs 
(ontbreekt) 
Donkergrijze leisteen, me t wat pyriet. Enkele fragmenten · 
porfier, donkere ma trix me t plagioklaas fenokristen 
Donkergrijze leisteen met pyriet, o.a. idiomorfe p yriet­
kubussen tot 2 mm. Heldere kwarts in staal 85 en staal 89. 
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'107 ,00 . 
. ......... -- t . : I 
Houden 82 83 - 84 - 85 86 89 - 90 - 92 - 94 - 95 96 99 100 -. 102 - 105 . 
Interpretatie 
. i 
Kwartair . o,oo 
Forma t ie van Ieper 12,00 -
Formatie van Landen 68,00 -
Krijt (?) : 80,00 
Revinium (Rvc ?) 81 ,00 -
.W. DE VOS 




81 ,oo m 
105,00 m 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel en/of Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================·===== 
Voorlopig nummer :  2 94S858 
Boorarchief B . G . D . : 84E 1 3 66 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1806  
1 .  AD lHNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
Blanka Wass erij - Gevaert A .  
Nestor De Tièrestraat 1 3 9  
9700 Oudenaarde 






Aantal putten : 
Nummer :  




Mevr . Gevaert 
055 / 3 1 14 67 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 9 7 2 9 0  
y :; 1 7 3 28 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
1 3 9  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging, in b ij lage : j a  
2 94S858  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel en/of Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
=-==========-=-=====-=-=====-=-=======:=::::::= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 88 
Diameter verbuizing (mm): eind 160 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 Cm /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
�va tervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Sokkel en/of  Landeniaan 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 94S858 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel en/of Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====c=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : _ 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 9- 1 0-85 . 
Het bedrij f ligt s inds november 1 984 s til . De put was verzand . 
Jaarverbruik in m3 : 1 96 9  7 500 
1 9 7 8  2300 
1 9 7 9  2 208 
1 980 2 100 
1 9 8 1  2 1 00 
1 9 8 2  2 100 
2 94S858 
-------- -· 
2 94S.85 8 .. 
• • • .,.'• • • ·,.,�. I o. 
,, o • I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�============�=========== 
Voorlopig nummer : 294 S8 81  
Boorarchief B . G . D. : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 






Nummer :  
Clarysse Brouwerij 
Krekelput 1 6  
9 7 00 Oudenaarde 
Krekelput 1 6  
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Clarysse W. 
05 5 / 3 1 1 72 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 8 4E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96340) 
y = ( 1 70580)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 8 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 85 
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 3 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 56  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
ca 1 9 7 8  
Vercruysse 
L anden i aan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 4 m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
294S88 1 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-========-=-=-====-==-=========-======-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en beschikbaar bij :  Bedrij f 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-1 0-85 . 
Na analyse van het water bleek dit te  veel ij zer te bevatten om 
bruikbaar te  z ij n  voor de produktie . 
Het water wordt enkel 's vrij dags gebruikt om t e  reinigen . 
2 94888 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================�===== 
Voorlopig nummer :  294S855 
Boorarchief B . G . D . :  
Waterzaaknummer B . G . D. :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  D e  Bisschop Brouwerij 
St raat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 







Oos t-Vl . 
45060 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96520) 
y = ( 1 6 96 90)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : ca 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S855 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 






Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 






R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 2 94S855 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Het b edrij f is s topgezet in 1 97 2 . 
De put bevindt z ich nu onder een nieuwbouw en dus niet meer te  bereiken . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Krij t en/of  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S882 
Boorarchief B . G . D . : 84E1 365 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2095 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
De Clercq Was serij 
Nederstraat 1 9-2 1 
9700 Oudenaarde 
Neders traat 1 9-2 1 




055/ 3 1 2003 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96 1 2 0  
y = 1 7 0730  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 4 S 8 8 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Krij t en/of Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 8 7  
Diameter verbuizing (mm) :  1 80 eind 102  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : j a  
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  ? 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 9  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Krij t en/of Landeniaan 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 4 S 8 8 2  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Krij t en/ of Landeniaan 294S882  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==============--===·===================-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 3- 1 0-85 . 
De put is s inds 1 97 7 - 1 9 7 8  buiten dienst wegens een te laag debiet ( 0 , 8  
m3 /u) . 
D e  put is moeilij k te peilen , er is reeds een peilmeter in de put 
blij ven steken . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============�=========== 
Voorlopig nummer : 294S875  
Boorarchief B . G .D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 1 9 22 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Detran NV 
G .  Loberts traat 86  
9700 Oudenaarde 




05 5 / 3 1 5 7 8 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95620 
y = 1 6 9 1 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uis te  ligging , in bij lag e :  j a  
294S875  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuiz ing (mm) :  220 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 12  th . ,  3 w .  
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : c a  7 5  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 940 verdiept 1 957  
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




cons t h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch of  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
(60)  
2 9 4 S 8 7 5  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============-=============-=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23- 10-85 . 
Ex-f irma Oveco , Oudenaardse Vleeswarenfabriek. 
Jaarverbruik in m3 : 1 983  : ca 7 50 .  
2948875  
-­
_ ,.� Uittreksel 
2 94S 8 7 5 
uit het kadastraal plan van de Gemeente E_VD�N"AHHDG 7-�./d.. 
Sectie h" (!"'.-o,.J��- �&I/P6<!NFH. N 
SCHAAL : )bsoo 
Kosten : 
voor .. ...1.. . percelene 
voor .. A . .. ��c Pe�c. 
voor ......... aanpalenden 
voor . . . . . . . . .  eigenaars 
voor . . . . .... . opperTlaktee 
·-----·--·- .. -... ---· 
p 0 
Clleh&-type 11" 436 N - KAHN Pl' .. ru - 160.000.1�t. 
VERBODEN NADRUK ( 1 )  
N• �\f van het register mod. 436 
Ef( s e<- 1e-rt� R, Kosten : 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen 
van het kadastraal plan. � � de lq  /}h,-, 19/.i 
De. inspecteur, 
: . .  
( 1 )  Ue At.lntlnl•lraHtf behoud& zh:h vour haar reeht..r:u lP. dnr-n &:rhJnl 
voor de rechtb:anken � �'.! deze11 cllc cllt Yerbod nlel ouuuc11 
e�rblecllre.,. v ·a n Li e�. a e v. · - ·,-· · ··-· 
I 
' I  I 
, l  
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D ; : 
294S859 
84E 1 3 7 8  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  




Aantal putten : 
Nummer : 
Eurantex 
De Bruwaan 4 
9700 Oudenaarde 




Meerschaert E .  
055/ 3 1 4 4 2 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95250 
y = 1 7 2850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S859  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 269 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diept e  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 65 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 6 op 284 m 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 260 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
294S859  
3 / . m J 
ca 5 7 00 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : Eurantex 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum:  1979  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 54 
8 .  OPMERKINGEN 
294S859  
Ter  p�atse geweest op  4-1 1-85 . 
De ha�eid van het water wordt regelmat ig gecontroleerd in het bedrijf en 
is 1 à 2 ° F .  � 
Puttest : ho = 8 1 , 2  m 
h = 2 1 5 m Spec . Cap . = 0 , 54 m2 / dag . 
Q = 3 m3 /u 
... ' .  
2 9 4 S 85 9  
RS BELGISCHE GEOLOGI SCHE D IENST 
PLAAT OUDENAARDE 84 E 
N r . 1378 (V/d) 
F i l terput 
uit gevoerd te : OUDENAARDE 
b ij : EURANTEX . 
doo r : NV. SMET DES SEL . 
Topo gra f i s che l igging opgetekend vo l gens p l an 1 /10 000 
Boringsmetbode : Inspee l ing 
Grondwa ters tanden b ij _ rus ts tand : 81. 20 m 
t ij dens pompen : �15 m 
met een deb i e t  van 3000 1 / u  
Jioogte. v.an het; lilaaiveld +20 m 
To tale diepte : 269 , 5 m 
BESCHRIJVING VOLCE�S DE BOORMEESTER 
bruin ve t zand 
grij s fijn zand+ gro f 
grij ze klei 
vers teende klei 
klei met 20 7. zand 
blaw ' grij ze zwarte zachte s teen 
b lauw grij ze zachte s teen 
I ; 
' ' 
• "  
' . '  
� � 





10 . 00 
30 . 00 : 
74 . 00 
87 . 00 
105. 60 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  294S 860 
Boorarchief B . G .D . : 84E 1 3 7 8  vervolg  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Eurantex 
De Bruwaan 4 
9700 Oudenaarde 




Meerschaert E .  
055 / 3 1442 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95200 
y = 1 7 275 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S 860 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 245 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 120 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 1 3 1  
Diameter filter (mm) :  1 6 8  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 1 6  
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : c a  1 7 0  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 94S860 
3 / . m J 
ca 5700 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
Eurantex 




j a  
puttest 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4- 1 1- 1 985 . 
2 94S 860 
Plaats van de mons tername (4- 1 1-85) na reservoir , kleine bijmenging van 
2948859  mogelij k .  
Puttest : ho = 8 8. m 
h = 182  m Spec . Cap . = 3 , 8  m2 / dag . 
Q = 15 m3 /u 
294 S 8 6 0  
·' 
. . . .  EV . �BELGISCHE GEOLOGISCHE . DIENST 
PLAAT OUDENAARDE Nr 84 E 
P .  LAGA 
Nr 1 378 vervo lg � V/d) 
Fil terput 
uitgevoerd te Oud enaarde 
bij Eur antex 
Dr Bruwaan 4 
door P . V . B . A . Peeters Rams el 
Datum : j anuar i 1 98 1  
·· Topogr afische ligging opgetekend volgens p l an 1 / 25 . 000 . 
Filter van 95 tot 226 m � 1 68 mm, verbui z ing 1 20 m � 2 1 9  mm 
Grondwa ters tand en : bij rus t s tand : 88 m 
tij dens het pompen : 1 82 m met een debiet van 1 5 . 000 1/.� 
Hoogte van het ma a iveld + 20 m 
Totale d iep te : 245 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormees ter 
gele l eem 
vettige leem met zand 
gr o f  licht zand 
- kle i 
- zand met vet tige har d e  lagen tus s en 
- r o t s  
D iepte m 
s . oo 
2 1 . 00 
30. 00 
6 9 . 00 
. 1 04 . 00 
: 245 . 00 
1 
I : . i . : : ' . . 
Interpretatie 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Paleozoïsche s okkel 
' j , I , .. , • • 
o . oo 
30 . 00 
6 9 . 00 
1 04 . 00 
30 . 00 
69 . 00 
1 04 . 00 
- 245 . 00 (geboord) 
P .  LAGA 
3 . 06 . 83' 
I ï 
. ;·  i i - : 
.. ! I : .  ; . . 
' l 
. . ·! 
. '· . . . . 
: . ! ! . ' ! • 
. . .... 
. .  ' 
' j  
' i  
. I . . . . I . j  . . ; . :. J: l  
' I . � . . . 
! : 
I • ;  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-================ 
Voorlopig nummer : 2 94S876  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 64 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 




Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 





Oos t-Vl . 
45035 
1 t S as R .  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 9 6 1 50)  
y = ( 1 6 9600) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 7 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = ================== ================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diept e  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 966 ( 1 9 7 2 )  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




klein h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 4 S 8 7 6  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: apotheek in Oudenaarde 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4- 1 1-85 . 
De plastiekfabriek is niet meer in werking . 
2 948876  
Het water wordt enkel nog  voor huishoudelij ke doeleinden gebruikt . 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S861  
Boorarchief B . G . D . : 84E1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3856 
1 .  ADUINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten :  
Nummer : 





Oos t-Vl . 
45035 
Vanneste J .  
055 / 3 1 3 7] 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95860 
y = 1 7 1435  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te  ligging , in bij lage : BGD 
2 9 4 S 8 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
Diameter verbuiz ing (mm) :  260 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
2 9 4 8 8 6 1  
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 25  th , 2 1  werkelij k 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 109 , 5  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 0 9 , 5  ? 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 900 
Putboorder : Van Ertborn 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
(250)  
ca  130  
j a  
borrelbuis 
nee 
(60000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 




P roef uitgevoerd : j a  
Type : put test 
Datum:  1 978  
Duur (h) : 
Resultaten in bij �age : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23- 1 0-85 . 
Ex- bedrij f Vergalle PVBA. 
294S86 1 
Bull . de la Soc . Belge de géol . Bruxelles , t .  XV , 1 90 1 , pp 1 8 7- 1 8 9 .  
Het waterpeil wordt iedere week gecontroleerd . 
Peilmetingen : h = 102  m : ho = 68 m ( 23- 10-85) 
Puttest 
ho = 6 3 , 4  m na 3 weken rus t ( 1 9 7 5 )  
h o  = 6 1 , 5  m n a  4 dagen rust ( 1 6-5-7 8)  
h = 9 1  m ; Q = 2 1 m3 /u ( 1 1-5-78)  
ho  = 6 3  m 
h = 9 3  m 
Q = 20 m3 /u 
Spec . C ap . = 16 m2 / dag 
. . 
. ' ·  
2 9 43 8 6 1  
d o  Dcl c i gu c  • 
·!; .:< : ·  ï i �·� � (v· 1) _  . · : 
. , 
• : t 
, . 
f 
. . . 
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I )  j f'\ . v�� . _ ( G ) 
• Colc du rail : l3.  50 . 
· Terrain remanié. 
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Uëi lri� clc �d•istc cl s i l ex \'Cl dis . o . �o 
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I ' Cambrlen . .  
{,  .t �lv. .... l) 
l'hyllade dur . 
tendrP. . 
clur . . 
l�lldl'll . 
dnr . .  
· lr.ntlre . 
Vr.inc dr. rJuartz crist:.ll isé ct chalcupYJ"ile .  
Phyllaclc tendre. . . . . . . . . . . . Veiur. dr. qnarlz cristalli�() et r.hak.opyri lc .  
f1 hylladc du 1· (non pcrt�t!) . . . . . . . . 
!UI) 
0 . �  
O . IJO  
I . B!i 
O. B:i 
0 . 95 
tl . Hti 
H �· · · . .), ) 
1 . 31; 
1 7 . 91 
115 .16 
Tou .L. . . . . . I W>.06 
M. �l :l l :l i fïc a h inn n•u ln  cx: uni Hct· les échau li l luus de  rm:hes. l�l l cs 
paraisscn l appaJ'I eu i r  au Camhrirm, JJJ:I is  on uc saun1 i t  pn�e.iser l 'assi�e. 
Lc lerraiu pri m a i t·e a donc é l r\ rcnctml rl! à la  eutc -- iB .80 ; l es 
. '/ coud•cs lerliai t·e� 'rcpu-;eul i mmèdialemcnl snr les roehes pri n m i res, Ie · . . , Crélaeé laisanl com plètemcnl dêf:m l. 1 1 •  . • . • · 
I<) ;,- ., . .  \ 1 · . .  · · , , Ccuc proroudeur est ecl lc  • 1 nc lui  assigucul t res approxi malivemt!ll l Î ' . .  1 . ; . , .: ;· � �t..:-' !- · � ·'i t( · . 1;:;� :\. les probabil i tés d'apws sou a l lure gtluéralc  dans cct l e  rügiuu ( J )! Lél j �,!': ��·· �;;::: ._. · . ·.· . . . :��::;); :��i�l� ·:·· .�·�·�· · pcnte vers Goud est rlonc d ' uu peu plus de U mètre" par ki lomètre .  i")". : · ; ·�. > . : : : . �  �i�·:. '.: � .;r�; �.I! � �.·;,.; : La souree de Raule vert a élé rcnr.o111rée à la JH'(Ifondeur d e  ll2"' ,50. (2) . I · ,1' � i 1. · :. · : , · · :  :�,;:y. · ·· · · '• r '"· . .  � . '· ' I . .  . .  . : . J:;f:'7:!:i/ !: ; . ;:::;.'�'t. ; ; 1 Dans les •·oches primai1·es , nous avous troun\ les sourees suivaules : : . 1 • 1 1  .. . : .. ,· . ,  I . . • : · . 
;�1./if�!�·::>t�r�·�f :.. ;.\ .. ·.: ·;·� �·\·� �:: ·-.: i< .-: . . :· · - . .. . . \··; :"i ·:·:: =  · :  
. .
. 1 '  ·. :: :· :: · .
. 
:; . I ... ·:· . : ·: .: ·\',�.-::�· -r <·-�> .. ;: .�..: . .. k: : ,  :: � \ ·: � '"'J· n t  . . • : • · . . , . .  · · : �,. ·, . j . ·· • · - ' � ) . t ,  . . . • . • . 
, 
, • ,j . , . . . , .. : . .  , .. , • :  .· . � .  '1. ,1,  • .  � .  ! . . .  , 
�tl ��Ji c:�r :. � ;:" :i ::�:ri . . . ��:.. · .::: ..:.: ... :.:: · . . -· .· . . . . . .. ...:.� . . . . . ·._. - · - . . .. . · . :.. . . . . .. _ _ _ _  , _ _ __ _ ) :.� : ' 1/ . : ' ,  J ,. : · ; · . .  ; 
f:f)( i;· .:f:j?' .::. ><· J ( I )  A 30 m�Lrc� de la Rare, ccUe opf.lose à cel ui des b:HimcnL�. ! . . ; · � ':.1; : :: ·. : . •  . • • J . .  , • - �·.a.c � . • - I ·- - . . . ... • . ... � • •• ··-.. ' ' ' • ; , .� I . .. I �{v�';\·�.< :. ; ; .' . · · •. :1( . .... : .•. -:-cJ.l)'�rt.M� rL'.I� SociiU gt!olooique de /Jclgiquc, l. XXV I .  Carte du rrlit{ du sous-sol . 1 1, . . :·1 � 1;.: . .  : : ;  ; . 1 " ·{' ; ·· · · '"i · f l : ! , : ·� r,._. prwunre, pat· H .  foam. • : k . � :·:, : : . a ? . · ·. ·: . · . · t :/!f:j .:: ! � : :  ·· � ·i . r ·,. (!l) La souree du sablc \'t>.rl a èt� inlet•ccplce n vec Ie vlus grand soin puur éviter · . :. lj: ·; .; ;lj, :: \ � ·: :. ' ; · , .... . .  \·; '�� : '· ·: - . .  : ' : \ •� !  loutc vcn�u� d.c sablr., cl !? j:mgcaKc dea sott rces nynnl leur uriRine dans les lissures des ) J:r � .· .. ; .. ·• ., , '  ; ·: : · · ' .,J · ! "  · ·· · • '  roehes pnmatres a élè fa11  avec Je Jllus grand soin. 1 1•· .::;'.:•:" " ·  • • . ' 1  • • • · ., :. ; \31 Le delliL n nllciut lUi> li lrcs au hout de 'l'WI•JII 'S jours. ! ·. · •:;; ·.;,. · 
\I ;L" . . : . . • ·. ·. ; ' ... . 1 . . , • \ • " 
( :�u i t e )  
A 9 1 •11S!i, sou ree 1le lU li tres 1':11' lllirtule 
9% . i 0  de 24 
9-l . tiO de 6 
oo . to tic a:s 
1()3 . tl0  de 5 
t06.�t de 10 
TOTA.I. • !Jll l i lrl's (3), 
:;'t!c:un l a n l  lt la surl:u:c c l u  · sol . En dt!prima n l  lt: u i Vt!au cl '�all de 
� l l l ;!l res , � �� t l t!h i t  s'élh·�� à 200 l i t rc� par m i r1 1 1 1c. 
1 1  s'ensu i l  quo Ie  n i H:a1 1  hydro:;lat iquc de: l a  sc,u rct! n e  s'«!t] U i l i hrc 
l l ll':t I I I IC  pcl Î l t\ haul t\111' au-dcsSUS tl u Sc� l , I I I :I ÎS  qt t ' i l  St�l'a Î l  fad l c  u'y 
puiser· t l l l  mC:!Lre. tuLr. ct p lu� pa t· m i n u te ,  l 'au �nH:nta t iou tlt a n L  très 
li •r l c :  t' l l  l l l'f l ltlut lour.  
l l' aprè!> 1 1 1w no l t! I J IW I B J I I'flj ii'Î t·� r a i ru a b Î L' I I  vo u l u  nous l'O I I I I I I l i i i Î I J IH� r .  
I lO liS : tVOJIS Jes rt\IISl!ÎI{IICIII C i l lS SII ÎV :l i i !S  :til Slij t!! c Jc  la  tJ Ua J i té  t l è  
l ' eau .  
J lurl'lc\ p:l>sa�c··l'l' 
- l'f'�l; luW 
TOT A I . .  
C) . t!i 
I .  00 
l . J :; 
lJn l i t rc enu lit!l ll  o�··, :iiili t ic suhsla Ht:cs m i néra lt:;; ; l 'eau a 1 1 1 1e  
n':tl' l i u n  a k a l i nc,  qni t lc,· ieut  plus IICI'l�l'pt i l 1 le I J i la l l tl 1 1 1 1  la  fa i t  bt�u i l ­
l i r .  Ell c �  l i l !  ��uuL Î t! l l l  • j llc d e  m i u i mes q uaut i l tis t i c�  fl ' r .  
Ct•lle 1�a u ,  4 J I I i  t.�SI  t •·i:s t loueè, est l'S Cc:ssi re l l l f' l l l  buntw pour· I e  
lavagt� .  
.... _ ,.. . ' . 2 9'4 S 8 6 1  
do Belgiquo�· : 
r-mt� ll i�U: I m'HE G �:OLOGlEiC!iE DJ EHS'I' 
1-' LAJ,'l' OUIJlO:Ni�AHL>B 8 !r 1•; 
Fl LTi::PJ?tJJ' 
u� t gevoerd i n  : 1 900 
GronJwat errf."gi : ;t  . ·r  : 3i.\56 
Aard der �r0n dlugen 
De o uci �  put ü; nog st t: e d�; 1.n werki ng he t pe i l  :i n  rust bedrfw .gt 
h e t  p e i l  ·L n ve:rking 
Gegevens V t: ! ' S t. l'ekt door N .  V. Gevae r L  & Cc, 
brivf van G augu stus. 1 97 8 . 
Diepte m 
/63 m 
93  m oij  20m3/u 
/.flo - 9o C)QO 
_.A 9·fA , rf'o S" "}- 2. 
Ag ?-� :As-o QJ.O  
..A'3 ?3 I <:fo C()O 
".A � 7'1 qtf eoo 
...A eJ?- r- : .A..OJ' CJOO 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 948862 
84E 1 3 7 2  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . :  
Gemeente : 
Gevaco (Gevaert A .  & Co) 
Lindestraat 58 
9700 Oudenaarde 
S traat , nr . (put) : L indes traat 58 ? 





Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45035 
Vanneste J .  
055 / 3 1 3 7 7 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96500 
y = 1 7 2200 
Naaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAvl) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S862  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f il ter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 966 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94 S862 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 2 945862  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23- 1 0-85 . 
D e  heer Vannes te was niet op de hoogte van het bestaan van deze put . 




· .  � · ·':. · ;  . . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S883 
84E1368 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Gevaert Wde Weverij en 
Gevaertlaan = nu Gevaertdreef ? 
97 00 Oudenaarde 
Oost-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96050) 
y = ( 1 7 1 1 7 0)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S883  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 0  
Diameter verbuizing (mm) :  2 0 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 962  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S883  
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 966 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 8 2 , 28 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25- 1 0-85 . 
2 9 4 S 8 8 3  
Het bedrij f behoort sinds lange tij d  niet meer aan Gevaert . De heer 
Vanneste (Gevaco) is niet op de hoogte van het bestaan van deze put . 
Puttest ho = 4 2 , 3  m 
h = 45 , 45 m 
Q = 1 0 , 8  m3 /u 
Spec . Cap . = 8 2 , 28 m2 / dag . 
.. . ---� 9.�.? 8 8 '--· ·--- -- . . . 
"' .., • ,�, ' T -• \ 1 ;. · · r:· 1 .J ,\ n ) 
� I '  JP 
d o or •i l3 ; ; • V .  s:.: z T ,  u i l De 3 s e  1 . (}-'<e.l-l....io. .... l-t... � l'H  PI Ou dena..;rde 84 E. n! f..JCB(d.) 
D e.  ti.l.m ::a.J i 1 9  62 
T a po�r nphi scb e l i Gging op-
z,et c d·:encl c.1oor r. . C L.u:ssJ�{S , de 2 9 . 6 . 1 9 62 
Gronds t a l en v e r z ame l d  do o r  ri � b o o rme e s te r .  
I 
B o r· i n r;sr;, e th o de : ru P. t  i n R po e l i  Lf': . 
Op e enva l sende d o o rme t e r s  2 00 mrn 
Gro ndwa t e r s t a nden : d o o r  de e e r s t e  m a al w a arge n o m en 
b i j rus t s t and 4 2 . 3 0 m t i j d e n s  h e t· p ompen 
me t e e n  d e bi e t  vo.n 1 0  . �C·O 1/u 
Ho o lç t e  v an  h e t  rn u é.l i  ve l d  1 '2  
To t al e  di e p t e . 1 2 0 111 
4 5 . 4 5  m 
- - - - - - - - - -








































1 - 1 1 
1 2 - 2 8  
2 1 - ? tl  
2 7-5 6 
5 7  
s e.- GO 
TJ·.J n 1.:: P. r b ru i n , k: a 1 ;.� h ,., u c l  e n cl e 1 e e m • 
:Vil d d e  l tr' a  t i p,  r� ro f , K a )  k h nu d t'! n d  z an r\ . 
Fi ,j n ;?: T'o <:o JH i c b t i �  <: Fl.n d . 
G r i . i �:. e \' aR te �t ] �� i . 
G�n � n uc h t i v � r i j a  z a n d . 
Ide1� , rn e �; f.' i' i ,j z e k ) e i  v e rm e ng d . 
6 1 - ó2 O r i ,i z e ,  �: r-u� t. u  :d e d . 
- ' (-_ • 1'1 • . D )--�- 1.1 r1 ,1 s z ::tn ri ,  inP. t k J  e i  • 
65- 6 7 Gri j z e z a n r. i � e  k J e i . 
68- 7 2  G r i j s  �: l e i a. c b t i F, z an d . 
ï )- 84 Li ch t G ro � nach t i €: r,ri j s ,  z e e ·r fi j n  z arr d . 
8 ')- 8 5· r · I de m , mH t k 1 e i  v e  rmEl n R' d . 
�-91 Ze e r  'c J. eke  pb,Y 1 1  a�ri . ·-
9 2 - 9 7  Ide m , m B  e r  g-r:i  js  h l au w . 
9 8- 1 04 Id e m , b l 8 k� r .  
1 0).::_ 1 07 I ci e m , me e r  gri j s  b l rw w . 
1 08- 1 1 8  Idem , b l eke r .  
1 1 9- 1 2 0 I de m ,  b i j n a k l e u r l o o R . 
lu\RDKLJ NDIGE 1/ERKLA R ING - R .  LEGR.All'D ,  2 8 . V . 1 9 64 .  
K w a r t a i r : van af 0 to t  2 o  m 
Iepa ri aan Yd : vanaf 2 0  to t 2 6  m 
Yc : van a.f 2 6  t c t  7J!! nf · 5"6 / 
I-<!.n cl c n ÜJ F.l n  ( L1 ) vanaf 6� t o t  8 6  m 
K nr�.� r:! ap_tJ ( Dv:r.) : vanaf 8 6  to t 1 2 0 tn 
0 . 00 1 1  • 00 
1 2 . 00 2 0 . 00 
2 1  . 00 2 6 . 00 
2 7 . 00 5 6 . 00 
5 7 . 00 
5 7 . 00 60 . 00 
60 . 00 62 . 00 
153 . 00 64 . 00 
ó4 . 00 6 7 . 00 
68 . 00 7 2 . 00 
7 3 . 00 84 . 00 
A4 . 00 8 6 . 4 3  
8 6 . 4 3 9 1 . 00 
9 1  . oo 9 7  . oo 
9 7 . 00 1 04 . 00 
1 04 . 00 1 07 . 00 
1 07 . 00 1 1  á . oo 
1 1 8 . oo 1 2 0 . 00 
n °  1 ) 65 ( I Xo ) 2 de b l a dz i j d e . 
2 9 4 3 8 8 3 
Aurdkun di g û  Di e n B t  
van Be lgi ë .  
- - - -- - - - - - - - - -
·
- - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -- - -
-
- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -
- -
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
DOORS!·�l': DJ�  VO LGEN S  !)j� B('ORHEESTER . 
Ve t bru i n  z an J . 
K l a i ach �� b ru i n � an à . 
Gro� l i ch tgri j s  z an d , me t v � e l  k i e z e l . 
A fw i s s e l � nd g ri j z e k l e i  e n  z an d .  
Dri j s  znnd m e t ki e � e l . 
Hurde gri j z e k l o i . 
Zachte gri j z e k l e i en  kle i ac h t i g  g r i j s  z an d  m e t 5 % l o s s e  s te n � n . 
· Zachte gri j z e  e o h i s te . 
Ze e r  h arde g r i j z e e c hi a te . 
Ze e r  hard e b l au w e . s c h i s t e . 
Harde gri j z e  s c h i s t e . 
• . · · 
. .  ... 
0 . 00 
2 . 00 
1 2 . 00 
1 9 . 50 
2 5 . 00 
2 6 . 00 
5 5 . 00 
8 6 . 4 5  
9 0 . 20 
9 2 - 50. 
94 . 50 
2 . 00 m 
1 2 . 00 
1 9 - 50 
2 5 . 00 
2 6 . 00 
5 5  . oo . 
. 8 6 . 45 
9 0 . 2 0  
9 2 . 5 0 
94 . 50 
1 20 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= ====-======-=:======-=-====== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S863 
84E37 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Les textilles nouveaux 
Graaf van Landastraat 47 
9700 Oudenaarde 
Graaf van Landastraat 47 
9 700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
05 5 / 3 1 28 0 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 9 7 300)  
y = ( 17 3800) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 2 8  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 948863  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 0 1  
Diameter verbuizing (mm) : 230 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  ? 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 924 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S863 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T elefonisch kontakt op 2 9- 10-85 . 
Ex-weverij Cambier-Vandenhende . 
De put is reeds 1 2  tot  1 3  j aar buiten dien s t . 
ho � 50 m ;  h = 63 , 5  m ( 1 9 6 7 ) . 
2 94S863 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 948884 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 6 2 3  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Liefmans Brouwerij 
Aals ts traat 200 
9700 Oudenaarde 
Aalststraat 200 
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Blancquaert 0 .  
055 / 3 1 1392  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96960  
y = 1 7 0930  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uis te  ligging , in bij lage : nee 
2 948884 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 78  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 2 th . ,  1 , 6 w .  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 7 5  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 6 1  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 94S884 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 2 948884 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===.=======-=-=-==-==·=== ===-=-===========-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 24- 1 0-85 . 
De put is buiten diens t  s inds 1 9 7 3 . In 1 9 8 3  werd de put gevuld met 
steenafval . Nu staat er een magaz ij n bovenop . 
ho = 48 m ( 1 9 6 7 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========:========-======-== 
Voorlopig nummer : 2 94S885 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Liefmans Brouwerij 
Aalststraat 200 





Blancquaert 0 .  
055 / 3 1 13 9 2  
· 2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6 960 
y = 1 7 0930  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 48 885  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 
Diameter verbuiz ing (mm) : 100 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 940 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 4S885 
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 2 9 48 8 8 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster ( niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24- 10-85 . 
Het bestaan van deze put , waarvan s lechts enkele gegevens bekend z ij n ,  
is een vraagteken . De heer Blancquaert kende dez e put niet . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================� 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2948886 
84E 1 380 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Liefmans Brouwerij 
Aals t s traat 200 
9 7 00 Oudenaarde 
Aalststraat 200 
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
B lancquaert 0 .  
05 5 / 3 1 1 3 9 2  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 9 7 900 
y = 1 7 0900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2948886 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diameter verbuizing (mm) :  1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 7  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 20 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 978  
Peeters 
j a  
j a  
Laga P .  
S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 







Debiet en over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
ca 1 2  
2 9 4 S 886 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 84 
Mieteek Oudenaarde 





j a  
1 9 7 8  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 1 15 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 24- 1 0-85 . 
P laat s van de mons tername ( 24- 10-85 ) : uit kraan op ca 1 0  m van de 
boorput . 
Puttest : ho _= 7 0  m 
h = 75  m Spec . Cap . = 1 15 , 2  m2 / dag . 
Q = 24 m3 /u 
2945886 
.. . . 
29 4 S 8 8 6  
EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT OUDENAARDE Nr 84 E 
J • 
I ,  
Nr 1 380 (IX/b) · ·. 
Put 
uitgevoerd te Oud enaarde 
b ij Brouwer ij Liefmans 
door P . V . B . A. Peeters Rams el 
Datum : 06/ 1 97 8  
Topografische l igging opgetekend vol gens p lan 1 / 1 5000 
Verbuizing : lengte 8 7  m 
Doormeter : 1 68 mm 
Grondwater s tanden : b ij rus t s tand 70 
b ij neers lag 5 m met een d ebiet van 24 . 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 1 0  m 
Totale d iept e  : 1 70 m 
, .  
... . 
. . . .. 
. . .  . . 
Aard der grondlagen ".D iepte m 
Beschr ijving vo lgens boormees ter 
- gele leem . 
- grof zand 
klei 
- verharde klei met zand tussen 
- ro ts met zachte lagen tus s en 
- b lauwe rots 
... 
· · ·· ·· · ·· · Interpre tatie : _ .. 
Kwartair 0 . 00 - 1 6 . 00 
Formatie van I eper - Klei van V laanderen 1 6 . 00 53 . 00 
4 . 00 
1 6 . 00 
5 3 . 00 
. · 87 . oo 
1 25 . 00 
1 70 . 00 
Formatie van Landen 53 . 00 - 87 . 00 . . 
Paleo zoïsche ro ts - ·  87 . 00 . -1 7p . oo � . (geboord) 
P .  LAGA · 
3 . 06 . 83 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============-====-===�= 
Voorlopig nummer :  294S887 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 











Oos t-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96470)  
y = ( 1 7 0 7 00 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 94S887  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 67  
Diameter verbuiz ing (mm) :  133  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE " 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 920 
Dutrieux 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S887  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========-=-===========·== =========-= = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO�WPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 24- 10-85 . 
De gebouwen z ij n  al ca 1 0  j aar weg , nu Z �J n  er nieuwe 
appart ements gebouwen in de p laats gekomen . 
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2 9 4 S 8 8 7  
0 .. � 
.
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NAAM V AN Ut:. t lt<.MA : U .  L- V/LUU<.-'-J ��� J�.-Uot.-> 
ADRES VAN DE FIRMA : Q .  tJ,ç,_,llz_vv�Uc;!�cu:U- g - f) ?oo Ou.de�za ... �� 
AANTAL PUTTEN : /.j 
·voorlopig Nummer x y z Totale jaartal Water-
nummer BGD boordiepte boring voerende 
g lf tÇ ( � ) C m )  laag 
.( 9lf ..s g88 ..A 37-4 9:; 9lf o lto 7.2o __AA _/ LI J  _A:)t't" s� 
191.fS 889 - ( 05""9 � o ) ( l i o t- z o) u:::t... ..A A .-A oo I g'ó'{U) � 
�9� s89 o - <3 s 9�0 1 1-0 7- 2  0 .A .A ...A Y O  _A 9 1 6  _s� 






. I j I . l I . 1 
KAARTBLAD : 2 9/t; 
In dienst Ligging 
� 9: wa&��Jjt-�c>..-ai-5 
,-;?-u-e.- " ,, 
� ' . ' •  
- , ,  
� t I  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2948888 
Boorarchief B . G . D . : 84E1374  
Waterz aaknummer B . G .D . : 1 247 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten :  
Nummer :  
O . L . Vrouw Z iekenhuis 
S t . -Walburgakerkhof st raat 9 
9700  Oudenaarde 
S t . -Walburgakerkhofstraat 9 
9700  Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
De Keyser G .  
055 / 3 1 1 8 9 6  
4 
I 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95 940 
y = 1 70720  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4S 888 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 148  
Diamet er verbuiz ing (mm) :  350 - 300 - 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 82  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  300 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geolo gische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M.  , Legrand R .  
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S888 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  S okkel 294S888  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 24- 1 0-85 . 
De put is ongeveer 1 0  j aar buiten diens t . 
Peilmeting is mogelij k mit s  grote  kans op het verlies van de peilmeter . 
cp j :J U  '71H IL  . / (}  �--... � ,..."' "  ....-- �� .... k 5 m_ do� 9 4 S 8 8 8  ' '  ..d.� CA -
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-100 
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u l.t g e·., ocrd te Oudenaarde 
bij  hot ho  a pi taal 
door d e  firma TIElil ELS 
Datum juni 1 966 
'l.'upographische l igging op-
. getekend door W .  CLAESSEri� , de 8 .  6 .  1 966 
Orendotalen verzame ld door de  boorme e s ter 
Dor ingsmethode : m e t  i n opo e l i ng e n  erknboor 
Opeenv o lg e nde doormeters · : 350 mm - .300 mm fi l ter 
Grondria terstanden : voor de eerste maal waargenomen : 
bi,1 rusb t.nnd 
met een debiet van 
Jl ooe; t.e va.n het maaiveld 
Totale diepte . 1 48  m 
1 1  
• : tij denD het pompen 
1/u 
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AARD DER GRONDLAGEN 
Bruine l e em 
Hum euse l e em m e t  schelpj e s  
Ve enhoudance l e em 
kallr...ri jke l e em 
kalkrijke l e emri jke zand 
I dem 
bru i J} , l eemhoudend zand , veel schel pen 
Bruine fi jne z an�i ge l e em , kalri j k  
grind ( silex - puni seli aan - r� ar t s )  
Gri j sachtige m erge l i ge l e em fi jn zandhoudend 
Gri j z �  sil thoudende kl e i , ge en kalk 
I d t:.ru 
I dam 
Bl eek gri j sgroen z e er fi j n  zand 
I d.em 
van 1 . 50 
van 2 . 00 
e nkele rolke i e n -
Diepte 
m .  
2 . 00 
3 . 0(1 
4 . 00 
5 . 00 
5 . 50 
8 . 00 
1 2 . 00 
1 6 . 00 
1 7 . 00 
2 1 . 00 
2.3 . 00 
.3 9 . 00 
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-- - -... - -- - - - ----·------ - - - - - - - - - - - - - - -
Gekernd d o o rm o t o r  1 3 5 mm 
8 2;50 � 8 1 .SlO L a 2 . 00 
Ech o.n �i l o u a  
r o c h e  ci l teu�t er1 u vo r t  tr � s  c l ai r ,  hornoc�ne , t r a c o A d e  
bi o tu rbntion  s tr n ti fi c a t i o n  u 30 t> ( ? )  x do pyri t c  rü tó r1S e  
H 5�.oo - e s . oo 1 .. 2 . 4 5 
m G m c  roch� , e n e e r e  al tór6 e sur 1 m i nc l . c nvi r o n  30 ° 
88_. 00 - 89.5.Q L "" 1 . 55 
i d e m  i ncl . envi ro n  ]0 ° pi G to �  e n  bi l o bi tó a apl a t i a a  
§J..!.5.Q.�_2_!_!5.0 L =- 1 • 00 
phyl l ado gr i u  v e r t c l ai r  - lo c ul nm � n t  j o i n t  c hl o r i t o u x  
,9 1 • 50 9 ·1 • 50 L 1 • 4 5 
I ci orn 
�0 - 97 • 50 L "" 1 • 50 
au eomm e t : fr nt;:m '=! n t  de qu ar t z i. t e  ave c  0al �m� m ê �;J o  phy l l a.d e  -
trac e s  fi l rur. e n t ou s e s  
97 . 50 - 1 0 1 . 00 L m 2 . 50 
ph:r,l l ade s i l  t eux gri a cl ai r ,  qu e l qu e r>  l i  mé s c h l o r i teu:x qu e l qu e s  
fai b l e s  t aé h e s  ro a atre a i nc l . � n v i r o n  27 ° 
1 0 1 . 00 1 0 6 . 00 L • 1 . 50 
� d<� m  
··. _1-:-0_6-'-. 0_0 __ 1-'-1-'-0..;;.•..;..0.;:...0 L .. 1 .  1 5  
mûme ro che , frnc tu r e  v e r t i c al e ,  qu e l qu e s  trac e s d e  ch l o ri te ave c 
nombreu s e s  tach e s  ro sé e r, ( al tération ) 
1 1 0 . 00 - 1 1 3 . 00 L A  1 . 00 
m û ro e  roche , plu s ver te 
1 1 3 .00 - 1 1 6 .00 L • 1 , 30 
phyll ade ver t  c l ai r  
...;.1..;;.1�6,;:.... 0.:...0.;.__- 1;..:;2;..;.;:0..:..•.::.0,;,;.0 L ""' 1 • 40 
phyl l nde ver t quel (J.Ue�  pyri te , 
_.1_2_0-'-. o_o_-_.....;1..;;;2_,_4..;..,.• 50 L • 1 • 20 
qu e l qu o s  tach e a  r o sá tr e s  
phy l J., nd e  l o c ól.1 eme n t  r o sé , '  e n sui t e  ve r t  
1 24 . 50 - 1 28 . 00 L D 1 . 80 
pby�l ad e  verdatre , f i n em e n t  b i o tu rbé , l o c al e m e n t  l e n ti l l e s  ro sà.tO�.!> 
1 28 • 00 - 1 3 � • 00 L .. 2 • 10 
mûme ro che , trao e G vermi culé e s  ( chon d ri te s )  
1 ) 1 .00 - 1 35 . 00 � D ) . 00 , 
phy l l nde ver t fi n emo n t  brt chi que d an s  l a  m au s e , c rou t e s  si l i c eu s e a 
i n t e r c al é c s  t r ac e s fi l am e n teu a e s  c l ai r e s  
1 )5 . 00 - 1 39 . 00 L a 2 . 7 , 
phy ll ude ver t ,  lim� s chlori teu.x , zo n e o  fi neme n t  brfdhi qu e s  ( ou �üum pé o s )  
1 39 . 00 - 1 42 .50 L • 3 . 50 
ph,y l l ad e  gri sve r t  à. cas su :o:t  i rr é gu �è re P- n su i  t e  t r è :;: l o c al emE\ n t  
rógu l i  er 
1 42 .50 - 1 45 . 00 L a 2 . 65 
phy l l ad e  gri s ve r t , qu e l qu e s e ndu i t s  s i l i c oux 
Jj). . OO - 118 . 00 L • 1 . 70 
moma roche , endu i t e  c arbon até a 
AARDKUnDI GE VERlCLARING: lo L GUI.INCK, R .  LEGR.AND , de 1 3 . 1 0 . 1 966 
Kw ar t ai r : 0 - 2 1 . 00 
I e pori ann r 2 1 . 00 - 5 4 . 00 
Land a ni aan : 5 4 . 00 · - 8 2 . 50 
De villi aa.n · 
( a s s . Oi s querq - DvmC) 8 2 . 50 - . 1 48 . 00 
8 4 . 00 
8 6 . 00 
9() . 00 
94 . 50 
95 . 00 
1 0 1 . 00 
105 . 00 
1 10 . 00 
1 1 3 . oo 
1 1 5 . oo 
1 20 .00 
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1 35 . oo ' ' . . . . . 
1 34 . 00 
1 40 . 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = � = = = = ============== 
Voorlopig nummer : 294S889 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 902 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
O . LVrouw Ziekenhuis 
S t . -Walburgakerkhofstraat 9 
9 7 00 Oudenaarde 
S t . -Walburgakerkhof s traat 9 
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
De Keyser G.  
055 / 3 1 1 8 9 6  
4 
I I  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 9 5940) 
y = ( 1 7 0 7 20)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : ca  1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uis te ligging , in bij lage : j a  
2 94S889  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968 ( 1 9 7 2 )  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
2 94S889 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 2 9 48889  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24-1 0-85 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S890 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2803 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
O . L . Vrouw Ziekenhuis 
S t . -Walburgakerkhof s traat 9 
9700 Oudenaarde 
S traat , nr . (put) : S t . -Walburgakerkhofs traat 9 





Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45035 
De Keyser 
055 / 3 1 1 8 9 6  
4 
III  , 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95 940 
y = 1 7 0720  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
294S890 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�========= = = = = = = = = = � = � = = = = = � � = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm) :  280 eind 196 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 85 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 125 
Lengte f ilter (m) : 55 
D iameter filter (mm) :  168 - 140 3 Capaciteit pomp of compres sor (m /h) : p 5 th . , 3 w.  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 0 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 1 7 , 6  
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 976  
Smet 
j a  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
20  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 94S890 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
1 9 84 ( 1 ) , regelmatig ( 2 )  
Lab . voor Scheik . en Bact . 
O . L . V . Z iekenhuis 2 
( 1 )  
O . L . V . Ziekenhuis 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum : 1 9 7 6  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 24- 10-85 . 
Het peil wordt maandelij ks genoteerd . 
ho = 8 7 , 6  m ( 24- 1 0-85 ) . 
Puttest : ho = 68 m 
h = 8 9  m Spec . Cap . = 3 , 2  m2 / dag . 
Q = 2 , 8  m3 /u 
2 94S890 
( 1 ) ; 
� . ; 
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U � C N ö A A N  L � N I N U M  
v o o r  
. T S CH A P P E L I J K W E L Z I J N  
9 7 0 0  O U D E N A A R D E  
U i t g ev o e r d e  p e i l m e t i n g e n v a n  p u t  1 
2 9 4 S 8 9 0  
-
( 3 e \ a r t e s i s ch e  p u t ) 




2 4  
1 
2 2  
1 7  
2 1  
1 9  
f e b r u a r i 
a p r i l  
m e i  
j u n i  
a u g u s t u s  
s e p t em b e r  
o k t o b e r  
n o v em b e r  
d e c e m b e r  
1 1  0 J 6 0  
' 0 9 , 6 0 
1 1 0  t 3 0  
1 0 8 , 2 0 
1 0 6 , 1 0  
1 0 5 , 8 0 
1 0 5 , -
1 0 6 , 1 0  
1 0 8 , -
d u u r  s t i l s t a n d  
m .  2 u u r  
m .  3 u u r  
m .  3 . 3 0 u u r  
m .  1 • 3 0  u u r  
m .  3 . 3 0 u u r  
m .  .2 . 3 0  u u r  
m .  4 u u r  
m .  2 . 3 0 u u r  
·m .  3 u u r  




S T A D I G E N T  
LABORATO RIUM VOOR SCHEIKUNDE EN DACTERIOLOGIE 
LAB ! > :, 
2 9 4 S 8 9 0 - 2 9 4 S 8 9 1 
0 0 0 0 0 5 8  
erkend door l\1inislcric van VolksJ:czondhcid en ,·an het Gezin ,·oor hel ondc
.
rzock ''Pn ,·ocdingsmiddclcn 
TEL. (091) 25 70 76 - 25 03 89 llAUDELO KA AI 2 RA NKREK. 091 -0002852-68 
G.O.  ART. 8 7 0 . 16 1 . 0 1  r . ( r 
3 e. (1 ( .'.. ' ( ; i ' 
' I 
\· • 
Voo r.verp : 2 s ta l en wa te r  pu t 1 en pu t 2 - b e s t e l bon n r . 1 1 - 2 07 
2 806 
Aangever : C . L . V rouw z i ek e n h u i s  
Adres : O . C . M . W .  S t .  W a l bu rg ak e rk hof s t r a a t  9 9 700 OU DEN AARDE 
Datu m van de ontvangst : 8 f eb r u a r i  19 84 
Opgave van de ontleding : 
O rg a n i sche s to f fe n  
( mg o2 p . l . ) 
t o ta l e  h ardhe i d  
ammon iak 
n i t r i e te n  
n i t r a t e n  
c h l o ri d e n  
i j ze r  
to t a l e  te l l i ng p e r  rn l  
col i f orm e n  
E . co l i  
f ek a l e  S t rep tococcen 
') . 
,P.U t 1 
0 7 9 6 mg/ 1 




46 , 1  mg/ 1 
0 
2 
a f we z i g  
a f we z i g  
a fw e z i g  
. ! 
pu t 2 
r------1 0 c - --··-·-·-/ - . .  f'-1 . W. 
I 2 3 .  F E B. 1 g a q  
o , so 
L0�Af:IROE 




5 3 , 2  mg/ 1 
0 
1 
a f we z i g  
a f we z i g  
a f w e z i g  
3 . 0 5 0  F 
1 . 2 2 0  F 
9 7 6 F 
5 . 2 4 6  F 
= = = = = = = = = = 
Besl ui t : B e i d e  wa t e r s  zi j n  sche i k und i g  e n  bak t e r i o l og i sch v a n  g o e d e  
k wa l i te i t e n  g e s c h i k t a l s d r i n k wa t e r s .  
K osten : 5 . 2 4 6  F ( V I J F DU I Z EN D  TWEEHON D E R D  ZF;S ENV E E RT I G  F H A N K ) 
KONT /\NT TE !l ET 1\ I .E N  o r: l i iTF R I . IJ  K TF�C i E N  E I N D t -: VOl .( i l  ·:N I > ! :  M /\ A N D  
Gent ,  de 1 5  f ebru a ri 1 9 8 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 94S891  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
O . L . Vrouw\ Ziekenhuis 
S t . -Walburgakerkhofstraat 9 
9700 Oudenaarde 
S t . -Walburgakerkhofstraat 9 
97 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
De Keyser G.  
055 / 3 1 1 8 9 6  
4 
IV , 2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = ( 95 940) 
y = ( 170 7 20)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : ca 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S8 9 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = =-= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =- = = = == = = = == 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 136  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 1 , 75 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 1 10 
Diepte startelektrode (m-mv) : 98 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 1 0 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 984 
Smet 
j a  
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 2  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in blj lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lag e :  
in bij lage : 
1 1 6  
2 9 4 S 8 9 1  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F- 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========================�=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Hens ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 98 4  ( 1 )  , regelmatig ( 2 )  
Lab . voor S cheik . en Bact . ( 1 ) ; 
O . L . V . Z iekenhuis 2 
( 1 )  
Q . L . Vrouw Ziekenhuis 
Ter plaatse  geweest op 24- 1 0-85 . 
Peil wordt maandelij ks genoteerd . 
ho = 7 5  m ( 24- 1 0-85 ) . 
2 9 4S 8 9 1 
2 9 4 S 8 9 1  
s m et n .v./s.a .  d essel  Cbe lg ium) 
7 . "'" 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====-============-======== 
Voorlopig nummer :  2 94S892 
Boorarchief B . G . D . : 84E8 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 7 8 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Oudenaardse Text ielfabrieken - VEW 
Dij ks traat 47 
9700 Oudenaarde 




Delbeke , Vleurinck 
05 5 / 3 1 1097  
4 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 96 300 
y 0:: 1 7 1 250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
294S892  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 88 , 3  
Diameter verbuizing (mm) :  1 80 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3 
Putboorder : Van Seeveren 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 94S892 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-bedrij f S affre . 
Schrif telij k kontakt 9- 1-86 . 
Deze put is buiten dienst .  
2 948892  
F . H a J. e t  
0 ( IX )  
l l u v i o n �  
3n50 
u a t crn a i r o  
arnp i n i en ? 
18m50 
p r o o i en ( Y c ) 
3 5 t130 
iln c.l c n i en 
( 3 1r.�O O ) 
Dë c om'h re 1 9 1 3  
' l  1· · ,.... f f  ' A � . � . u a  r e , d u d en & rd e , p ar M . V � n 3 c� v ür e r. , C O II :J t ru c t eu r ,  
à �1 et t er cn . 
E c hau t i l l o n G  r e c u e i l l i s  par l e c h e f  �o n d e u r  R em� D ay en n  d e  
i7e t t er e n . 
Fo rag e  ext: c u t..S 2- l ' i n j e c t i o iJ cl ' c uu , ml i v i  o t  r elJ•) ré :ni r  V .  
C o J. l u r d . 
C o t e  aprT o x i rn a t i v e : +11 
La c o u ? o  d0 t a i l l� e ac tro u v e  cl �na l e  do s a i er m i n u t e .  
P r o f ond . E p a i s s .  
1 Al l u v i o n  e r i s & t r e  
• 
• 0 .  0 0  3 . 50 
2 \ 4 3ab l e  r; r i n  qu a rt z eu x 3 . 50 a a s .�. o z  . • . . • 1 2 . 0 0 
5 
\ 7 3ab l e  qu a r t z e u x  c t  g ra v cJ e u x , er i n a 
b l a nc h � t r e  av e c  c a i l lo u x  d e  ' e t  r: r e.-:; 
s i l e x r ou ló n . . . . . . . . 1 5 . 50 6 . 5 0 
8 
' 
15 A r,e i l c  g r i s e  r:: l a s t  i qu e a . • . . • . 2 2 . 0 0 3 5 . 30 
16 � 23 Sab l c  g r i s v e rd & tr e  d em i  f i n ,  
g lau c on i f �re • • •  , • • . •  . 5 7 . 30 3 1 . 0 0 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=·==-===-=-========-==·===== 
Voorlopig nummer : 2 94S893 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3789  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Oudenaardse Textielfabrieken ·- VEW 
Dij ks traat 47  
9700 Oudenaarde 
Dij ks traat 47 
9700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Delbeke , Vleurinck 
055 / 3 1 1097  
4 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96250 
y = 1 7 1 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
294S893  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  1 )  
============================ =-=.====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 5 th . 3 werk . 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 940 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 , 6  m
3 /h 
h/d 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Pe ilmet ingen stat isch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 94S893  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 2 94S893  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==c================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
S chriftelij k kontakt 9- 1-86 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S894 
84E 1 3 8 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Oudenaardse Textielfabr ieken - VEW 
Dij kstraat 47 
9700 Oudenaarde 
Dij kstraat 47 
9700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Delbeke , Vleurinck 
05 5 / 3 1 1097 
4 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 94 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 96 350 
y = 1 7 1 350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 94S894 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 5  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 9  
Filter aanwezig:  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : _  j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
1 982 
Peeters 
j a  
j a  
Laga P .  
S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND\-lATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  




Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Pei lmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  






3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=2=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 82 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 48  
8 .  OPMERKINGEN 
S chrifteliJk kont akt 9- 1-86 . 
Puttest 1 98 2  : ho = 7 3  m 
h = 8 5  m 
Q = 24  m3 /u 
S pec . Cap . = 4 8  m2 / dag . 
2948894  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S 908 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 
Dij kstraat 47 
9700 Oudenaarde 




Delbeke , Vleurinck 
05 5 / 3 1 1097  
4 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 96300 
y = 1 7 1 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 94S 908 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============================�===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 940 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S 908 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
== = =====-==:== = = =· = = = ====.==-==========·=:= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werki�g s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Schriftelij k  kontakt 9-1-86 . 
Deze put is buiten diens t .  
2 94S 908 
• • . I  
EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT OUDENAARDE Nr 84 E 
P .  LAGA 
Nr 1 38 1  ( IX/ a) 
Put 
uitgevoerd te Oud enaarde 
b ij NV UTO 
Oud enaardse textiel fabrieken 
d o or P . V . B . A. P eeters Ramsel 
Datum 1 3  mei 1 982 
Topografische l igging opgetekend vo lgens p l an 1 / 1 0 . 000 
Inspoel ing en luchthamer ; verbuizing : 89 m ; doormeter 
Grondwater s tanden : b ij rus ts tand : 73 m 
t ij dens het pompen : 85 m, met een deb i e t  van 24 . 000 1 / u  
Hoogte van het maáiveld :· · +  1 1  m 
Tota le d iep te : 1 65 m 
Aard d er grond lagen 
Beschr ijving vo lgens boormees ter 
- opgehoopt 
- gele leem 
- gro f  zand 
- kle i  
klei met malse lagen 




Forma t ie van Iep er 
Formatie van -Landen 




0 . 00 - 2 . 00 
2 . 00 - 22 . 00 
22 . 00 - 5 6 . 00 
5 6 . 00 86 . 00 
86 . 00 - 1 65 . 00 (geboord) 
P .  LAGA 
03 . 06 . 83 
2 1 9  mm 
D i ep te m 
2 . 00 
6 . 00 
2 2 . 00 
56 . 00 
86 . 00 
1 65 . 00 
• I I I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
294S897  
84E5 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
Peters 
9 7 00 Oudenaarde 
Oost-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 9 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = -==' = = =·== = = = = =c:=-==== = = = = = = = = = = =-=-== -= = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 25 
Diameter verbuiz ing (rnm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 93 
Putboorder : Duraffour 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
294S897  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====================-==�-=====�=�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : · 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 4S897  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 94S864 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3823 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
Rano NV 
De Bruwaan 10 
9700 Oudenaarde 
De Bruwaan 10  
9700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Gilbert R.  
05 5 / 3 1 5 165 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologisèhe kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95420 
y • 1 7 28 70  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 2 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S 864 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======================-============-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 237  opm 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 9 6  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 5 7  
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 7 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 




5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
8 m3 /h 
8 h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 1 68)  
48  
2 9 4S864 
( 40300) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : Smet 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : Rano 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit ( m  /d) : 1 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 29- 10-85 . 
2 94S864  
Over de diepte van de put bestaan tegenstrij dige gegevens : volgens de 
heer Gilbert is de put 237 m, volgens BGD 268 m, volgens gegevens in 
AROL 2 7 5  en 230 m. De heer Gilbert verzekerde me dat er s lechts 1 put 
is . 
Smet heeft  een proefboring doorgevoerd tot 268 , 5  m :  
ho = 7 3 , 3  m ; h = 200 m ; Q = 6 , 7  m3 /u ; Spec . Cap . = 1 , 3  m2 / dag 
Jaarverbruik in m3 : 1 980 
1 9 8 1  
1 982  
1983 
2 9 1 10 
2 7 5 6 2  
22500 
2 9500 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S85 1 
Boorarchief B . G .D . : 84E50 1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 334 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
S antens 




Oos t-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95 700 
y = 1 7 1 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 5 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============================-==-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) : 300 - eind 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) ; 1 2  
Diameter f ilter (mm) :  220 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 4 8 8 5 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 195 1 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 950 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 17 , 28 
8 .  0Pl1ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24- 10-85 . 
294S85 1 
Het bedrij f S antens heeft reeds meer dan tien j aar de gebouwen in de 
Koestraat verlaten . Ongeveer een j aar geleden werden alle gebouwen 
afgebroken en nieuwe geplaats t  waarin z ich nu het opleidingscentrum van 
de RVA bevindt . 
Puttest = ho = 27  m 
h = 3 7  m Spec . Cap . = 17 , 28 m2 / dag . 
Q = 7 , 2  m3 /u 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlop ig nummer : 2 94S852 
Boorarchief B . G . D . : 84E50 1 s te vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 334 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
S antens 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 94 
Geologische kaar t nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 95 700 
y = 1 7 1 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S852  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 




in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S852 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================-==-=-======-====·====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 95 1  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OP:HERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 24- 10-85 . 
2 948852 
Het bedrij f S antens heef t  de gebouwen in de Koestraat al meer dan t ien 
j aar geleden verlaten . 
Ongeveer een j aar geleden werden alle gebouwen afgebroken en nieuwe 
geplaatst waarin z ich nu een opleidingscentrum van de RVA bevindt . 
2 9 4 S 8 5 2  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S898 
Boorarchief B . G . D . : 
Wa.terzaaknummer B . G . D . : 1 78 3  
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S ant ens 
Galgestraat 157  
9700  Oudenaarde 












05 5 / 3 1 2 2 9 1  
. 2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X z 9 7 100 
y = 1 7 2090 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S898  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 20 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 963  ( 1 955) 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
20 m3 /h 
opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 94 S 8 98 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 63 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 88 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
De pompen we}en nagenoeg konstant . 
Puttest 1 963 : ho = 40 m 
h = 4 3  m Spec . Cap . = 88  m2 /dag . 
Q = 1 1  m3 /u 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S899  
Boorarchief B . G .D . : 84E 1 3 7 5  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1539  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal put ten : 
Nummer : 
S antens 
Galgestraat 157  
9700 Oudenaarde 





055 / 3 1 2 2 9 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 97 100 
y = 1 7 2090 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 9 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 9  ( 90) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  168 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 9  ( 1 9 60) 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
10  m3 /h 
opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 94S899  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-=======-==================-=====-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 96 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 3 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
De pomp werkt nagenoeg konstant en 5 dagen per week . 
Put test  1 96 9  : ho = 5 9 , 8  m 
h = 7 8  m Spec . Cap . = 1 3 , 8  m2 / dag . 
Q = 10 , 5  m9 /u 
2948899  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== . 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
294S 909 
84E50 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Santens 
Galgestraat 157  
97 00 Oudenaarde 
Koestraat 
97 00 Bevere 
Oo st-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 95620)  
y = ( 17 1 1 10)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S909  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  400 - eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder :  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 928 
Delecourt 
j a  
nee 
S okkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
220 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 48909 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 2 9  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 2 8  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24- 10-85 . 
Ex-f irma L ' Audenardoise . 
294S 909 
Het bedrij f S antene heeft reeds meer dan tien j aar de gebouwen in de 
koes traat verlaten . Ongeveer een j aar geleden werden alle gebouwen 
afgebroken en nieuwe geplaatst  waarin z ich nu het opleidingscentrum van 
RVA bevindt . 
Puttest : ho = 5 , 5  m 
h 74  m 
Q = 6 m3 /u 
Spec . Cap . = 2 , 1  m2 /dag . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR T OEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = ·= = = = = = = =====-==-==== 
Voorlopig nummer :  2 948866 
Boorarchief B . G .D . : 84E1 367 
Waterzaaknummer B . G . D . : 8 7 6  
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : · 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
S antens Engineering S ervice 






Clapdorp F .  
055 / 3 1 6002 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 97400 
y :=: 1 7 3 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 948866 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============c====-=-======-===-=::====-=-==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c 6 th . ,  1 werkelij k 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 80 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j ar en in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 25)  
2 94S866  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 




7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : opm 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 29-10-85 . 
Ter plaatse geweest op 4-1 1-85 . 
Ex-weverij :Haere . 
Afdeling S ancolux . 
Het water wordt enkel gebruikt voor 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 8  600 
1 9 7 9  : 720  
1 980 : 1 400 
sanitaire doeleinden. 
1 9 8 1  4500 
1 982 7 500 
1983  800 
Puttest 28-4- 1 966 : ho = 38 , 4  m 
h = 45 , 2  m Spec . Cap . = 1 4 , 1 2 m2 / dag . 
Q = 4 m3 /u 
Puttest 1 960 : ho = 20 m 
h = 30 m Spec , Cap . 
Q = 3 m3 /u 
2948866  
--· 2 9 4 S 8 6 6  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 4S896 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Santens gebroeders 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
D ij ks traat 23 
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96340) 
y = ( 1 7 1 300) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
294S896  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-= -= = = = = = = = = = = = = = = = = = =====:=.===== ====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuizing (mm) : 300 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 90 
Lengte filter (m) : 1 2  
D iameter filter (mm) :  200 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 2  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S896  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===.=====-===-========�=-== =-===·=�== ==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
in bij lage : 
j a  
puttest 




beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 1 1 , 5 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest : ho = 37 m 
h = 52 m 
Q = 7 , 2  m3 /u 
Spec . Cap . = 1 1 , 52 m2 /dag • 
2 9 4S896 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 4 S8 7 7  
84E74 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Stad Oudenaarde 
Kasteelstraat 18  
9700 Oudenaarde 
S traat , nr . (put) : Kon .  Albertstraat 
Gemeente : 9700 Oudenaarde 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45035 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
S chinkel 
055 / 3 1 46 0 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologis che kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 964 10)  
y s: ( 1 6 93 70)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 23 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S877  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = ====:==-===-= = = = = = =====- = = = ::. = = = = = = =- = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 105 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 3 8  
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 9 4 S 8 7 7  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G ,  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 2 9 4887 7 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=--==-========================-=======-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 25- 10-85 . 
De put werd geboord voor de gemeente Leupegem en . is nooit gebruikt 
gewees t . 
In 1 984 wou de S t ad Oudenaarde deze put in gebruik nemen , maar het 
debiet was te laag ( 10 - 1 1 m3 /u om zandvrij te pompen) . 
De put is daarna bovenaan dichtgemaakt . 
ho = 54 , 85 m ( 1 9 7 6 ) . 
2 9 4 3 8 7 7  
4�-"IX J--Y!Tt erput uit g evo er d t e  LEUPEGEM , 
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B enad e r end e ho ogt e van het maaiv eld , b ov en den z e e s p i eg el : 23 
G e cl zand . . . . 
Gr ij a g e el l e em 
G r i j z e  kl e i  . . • •  
I d em . 
I d em .  
I d em .  
I d em . 
I d el1l . • • • • 
I d em . . . . 
AARD DER GTI ONDLAGF� 
Gr o en z and . . . 
I d em met zan d s t c en en . . • . •  
r·d� ettl • • - • • . . • • • • • 
Vuur st e en en • . . . . . . 
G r ij z e kl e i  ( s chi ef�r s ? )  
G r i j s f i j n  z an d  . . . 
D i ept e 
m .  
. 6 . 00 
. . • • • 9 .  80 
. . . . . . •  1 0 . 00 
. 23 . 00 
. 3 0 . 00 
. :35 . 00 
. 40 . 00 
• • • • 50 . 00 
. 6 0 . 00 
• • . . 7 0 . 00 
. . • •  80 . 00 
• 8 5·. 00 
. 89 . 00 
. 9 5 . 00 
�o� . oo 
Ver:ao ed el i j k e  aar cllcun d i g e  ve :d:lar ing ( F  • .tial et , 4 - 8 - 1 9 3 8 )  : · 
-� --: ' .. : _ v c.; .:; =.- :·, - T :::l' �:..· i a2n : 
1-a nd tJ , ;  �l : .é.tl:. : 
Ca.odb c j � d f� : 
':' G  . . .  OC1 
�!. �:.� .• ÇJ() 
:_ (\Jl0 
. ,  
· : 
I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
294S 900 
84E7 7 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
St raat , nr . :  
Gemeente : 
St raat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
S tad Oudenaarde 
Kasteelstraat 1 8  
9700  Oudenaarde 
Casteleinstraat 
9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
S chinkel 
055 / 3 1 4601  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten :  X = 96 1 50 
y = 170040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S 900 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= ===-======..==-= = =-=·===-===-====-========'= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1 , 75 
Diameter verbuizing (mm) : 350-270 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 90 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 940 
Putboorder : Foraky 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




ca 15  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat.isch of dynamisch : 
in bij lage : j a  
in bij lag e :  j a  
in bij lage : 
( 1 250)  
j a  
borrelbuis 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
294S 900 
(456000) m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 2 9 4S 900 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================�======�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 40 ( 1 ) ; 1959  (2 ) ; om de 1 4  dagen ( 3 ) ; 
1 982  (4 )  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO�WPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Institut Meurice 
j a  





j a  
put test 
opm 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25- 10-85 . 
( 1 ) ; S ervaco ( 3) ; BGD (4)  
Het waterpeil wordt dagelij ks opgenomen . 
ho = 1 3 , 7  m , h = 1 6 , 3  m Q = 5 1 m3 /u ; Spec . Cap . = 3 78 m2 / dag ( 1940)  
ho = 64 m , h = 74 m , Q = 80 m3 /u ; Spec . Cap . = 1 9 2 m2 / dag ( 1 9 7 7 )  
ho = 7 1  m , h = 7 7  m , Q 9 0  m3 /u ; Spec . Cap . = 360 m2 / dag ( 1 985)  
ho = 73 m ( 2 5- 1 0-85 ) . 
Plaats van de monstername ( 25- 10-85) : aan de boorput uit kraan na ca 1 m 
buis . 
7 7  ( IX )  Art e s i s che put v an d e  St ad Oud enaar d e , i n  het j aar2 l����O d o or d e  
f i rma Foraky g eb o o rd . 
Put g eb o ord z onder in s p e el in g t ot 1 5  m . d i opt e ; van 1 5  m .t ot 8 2  m .  
met i n s p o el ing : t ua s chen 82 en 1 2lm6 0 met d o  s ch e d elb o or ;  o en i g e  . 
met er a � ij n  n o cht an s met d e  car r ot i er b u i s  d o or g eb o or d . 
Bui z en . - e er s t e 
tvr �J ad o 
derde 
v i erde 




van 7 0 0  mm .  di  alllAt er v an 
" 5 5 0  mm. 11 11 
" 4 5 0  mm .  11 " 
" 350 mm .  " " 
o . oo 
o . oo 
o . oo 
o . oo 
t ot llm05 
" l 6m7 5 
11 . 136m80 
" . 8/lll40 











Een verl oren kolom van 276 mm .  , b inn en d iamet er , i s  t ue s chen · 
84m6 0 en � 0  m . geplaat s t  g ew e e s t . 
Eon c iment en r ing i a  t us s c hen 04m6 0 en 90 m . g eT e e t igd gew e e s t . · 
.... , . 
. Q!tol ogi EJJlll pr of i e_! . 
B enader ende ho o gt e Tan hot maaivel d ,b oven den z e e sp i eg e l : +1 0 .  
AARD Dim GRONDLAG1l:l-T 
van 
R eman i é  en kl e i acht i g e ,  all uv i al e  gr on d en • . . . . .  0 . 00 
Gr i j s z and , l i cht kwar t s a cht i g  , met r iv i e r  s cl1elp en 5 . 60 
Le emacht i g  gr i j  e z and . ·• . . . • . . . . . • . .8 . 00 
�· int acht i g z and met g er ol d e  vuur s t e en on • • • • •  11 . 00 
Kwar t s acht i g  gr i j s zand . • • • • • • . . . . . 1 3 , 00 
Plast i s che gr i j z e kl e i • • • • • • . • . • · • • • . •  15 . 40 
Zan d i g e  gr ij z e  kl e i  met glauc on i et korr els en 
zandnt e en ver har dingen • • . . . . . . . . . . 6 2 . 00 
Br okken : vuur ot e enen , g erolde kwar t e , kr i j t , gl auc on i et , 
zandot o on en , e chelpen ; gr ij z e  kl e i  afkoma t i g door 
verwe er i n g  van d e  palne o z o i cum a chi ef er o t us e chen 
82 en 83m50 . 
Gr i j z e , zacht e  n chi e f er a , kl e i acht i g  door verwe er ing 82 . 00 
Donker gr i j s zacht e s chi efers . • • • • • . • • • • 82 . 1 0 
I dem met a por en p�'T i et • • • • • • • • • • • . . • • • 82 . 35 
Li cht gr i j  a , z acht e o chi of er o . • • • • • • . . . . . 82 , 6 0 
I d em met ap or en p�'T i et . • • • • . • • • . • • . 82 . 9 6 
I d em  • . • . . .  , . .  , . . . . . . . . . . . . .  e:; . oo 
Don�er gr i j s  , z acht e n c hi e f e:-:- � • . . . 8 3 . 20 
I d em . . . . . .  . . . . • • •  83 . 50 
I d em . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 . 5 5  
Idem • • • .  � . . . . . . e� . ao 
Gr ij z El  z acht e s c hi efer e • • • , . . • • • •  84 . 05 
Gr ij z e:  Zftcl:t e s chi e f er a  rnet ap or en pyr i et • • • .  , 84 . ;.>0 
Idem .  • • . • • • . . . . • . 84 . 5 5 
Idem .  . . • . • . • . • . • • • . . • . . . 84 • 80 
ldem . . . . . . . . . . 4 • • • • • • • • • •  , • • 86 . 0 5 
Gr ij z e  � ch i e f e r s  met pyr i et . • • • . . . . .- . 8 8 . 1 0 
Gr ij z e  dic ht -a  a chi ef ar.s . . .  . . . 88 � 5 
Donker gr ij s , d i cht o e chi ef or s  met pyr i et • . • . . • 88 . 50 
Idem . • • • • . . . . . . . . . . . .  88 . 7 5  
Idem . . . . . . . . . . . . 8 9  • 00 
7.cor d i cr·.t e; s chi efr.r s  met spor en pyr i et . . . . 89 , 9 0 
:Dcn::.:er ;;r i. j s , d i cht e  s chi efer o , met a p or en pyr i et • •  9 0 . 30 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 . 55 
Donker gr i j o , zwart acht i ge e chi e f er s met s p er en py -
. r i et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0 . 80 
D i ep t e  
rn .  
t ot 
5 . 60 
e . oo 
ll . vO 
1 3 , 00 
1 5 . 40 . . 
6 2 , 00 
82 . 00 
" 
' 7  · ( v ervol g )  2 9 4 S 9 0 0  
V ol g ­
LUimnor 
D i ept e 
AARD DER GR OllDLAGEN m .  
Zaor d i cht e , donk er gr i j e , e chi e f cr e ,met pyr i et • • • . • • • • 91 . 30 
1 d em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 • 45 . 
Idem .  • • . . . . . . . . . . . . . . . 91 • fló 
L i cht gr ij s , z eer d i cht e  e c h i e f er s • . • • • • • • • • • • . • 9 1 . 80 
Idom� opeenomen t u s e chen 9lm45 en • • • . • • • • . . . 92 . 0 5 
L i cht er i j e , e chi a f cr a  met PYT i et • • • • • • • • • . • • •  92 . 05 
Donk er gr i j s , d i cht e s chi ef er a • • . • • • . • • • • • . • .  9 6 . 4 0  
I d em m e t  pyr i et . • • • • . • . . . . • . • • . • . . 9 6 . 50 
Di cht e gr i j z e e c h i af er s met pyr i et • . • • . • . • . . . •  1 05 . 50 
Idom • . . · .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 . 7 5  
Dicht e  gr i j z e  o c hi e f e r a  met kwart s ad e r s  • • • • • . . . . • Ll ö . OO 
I d em . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 1 1 6  . 1 5 
T o t a�e d i ept e van do . b o r in g : l 2lm6 ft .  
Geen mon s t ers t ue e chen 1 1 5ml 5 en 1 2lm6 0 . 
Di ept e van hot wat er , b i j  r us t n t an d : l 3m5 5 ; t ij d en s  het p omp on : l óm90 
met e en d eb i et Tan 37 . 000 l it er s  p er uur . 
T emp crnt uur : 1 3  112 o c .  
V ermo edol ij ke - d i ep t e  van d e  wat erv o er en d e  laag : 1 1 3  t ot 1 1 5  m .  
Vermo ed el i j � e  aar dkund i g e v cr kl ar i n g  ( F . lml et , 21 -3-l941 ) : 
Mod ern en Pl i st o c e en : 1 5m40 
I ep cr i R�n : 46m6 0 _ 
Landeni ann : 20m00 
T u� on i nan : lm50 
S i luur of . : Camb r i um :  3 9m6 0 
, .. ., . .  
Ui t s la.g Tan de wat cr ont l eding , do or d e  !n e t  i t ut lfeur i c e , op d en 5de 
N oT amb er 1 9 40 , ui t g evo er d . 
Hot deb i et van d en put al o d e  mon s t ers g en omen war en ,waa omt r ent 
37 m3 p or uur . 
N i  t r it en . • • • . • . • .  g e en 
N it rat en . . . • . . . • . . .  geen 
Ammon i um  NH4 . . • • . • . . • . . g e en 
T ot al o  hardhe i d  . . • . . . . . . . . 4 °  
V er damp in ge r n s t  ( b i j 1 00 0 ) • •  , • . • 0 . 5 4 0  gr . /l i t er 
Gl o e ir e e t  • • . . . . • . • .  0 . 500 gr . n 
Or gan i s che s t o ff en • . • • • • . 0 . 039 u " 
Chlor i d en . . . . . . . . . . . . 0 .  062 " " 
Sulfat en ( S03)  
•
• • • , • . . . . 0 . 11 9  u " 
Cal c i UJr1 • . • • • • . . . . . . . .  0 . 01 8  '' " 
Magn e s ium .  • • . • • . • . . . s p or en 
C02 . . . . . . . . . . . . , . . . . 0 . 1 2 3  " 
pH • • • • e • • I 
Bact erjol og}s che e igen s cha�pen :  
8 
Bact er i en ( l iquif i ant e a ) . . . . . 1 2  
Col iba.c i l l en . . . . . . . . . . . . . ge en 
T ot aal mi cr ob en • • . . • • . . . 3000 
Dit wat er ie dr inkbaar • 
" 
. ' 
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9 ,  Hare lbeke , Lano (83E4 2 2 )  
Jaar t a l  1 9 7 4  1 9 7 5  
t o t a a l  (mg/ 1 )  
Ja/ -C l  1 06 0 . 
so4 1 5 7  
IIC03 4 1 5  
N a+ 2 70 
�·g ++ 2 , 4 
Ca ++ 3 , 2  




1 1 .  Anz egem , Lepou t re (84 W 1 363 
( 900 m oo s te l ij k) 
I . I ,• 
���2 
8 7 5  
1 08 
7 2  
403 
2 4 7  
0 , 9  
1 , 0 
en 1 38 1  
j aa r t a l  1 964 1 9 7 1  1 9�2 
t o t a a l  (mg / 1 )  458 350 
11
6 
C l  2 8  1 4  2 1  
so4 30 20 1 0  
HC03 3 8 7  3 8 4  
Na+ 1 4 2 1 35 9 6  
Mg++ l ,! 1
3 1 2  
Ca++ 2 5  2 6  
;: tot . hardheid ( ° F  l l  ' 5 1 2  
/ 
2 9 4 S 9 0 0  
1 0 .  V i ch te , S t eve r l ynck ( 8 4  W l 3 60 )  
1 9 60 1 9 7 3  1 982 / 
5 60 688 7 35 
7 0  4 3  6 




1 94 202 
0 , 51 . 0 , 7  0 , 6  
7 2 I , 8 o ,  7 
0 '  7 0 , 4  
� Oudenaard e ,  s tad/Alèenardia (500 mE) 
(84 E 7 7 )  
1 94 0  
5 4 0  
6 2  
1 1 9 
1 8  
4 
1 95 9  
550 
7 6  
64 
3 1 1 
1 68 
( 8 4  E 1 37 7 )  
1 98 2  .i 







1 5 6 
3 2 , 3 
6 4 , 3 
2 , 6 2 , 3 
: I . : I 
j l l  . I I 
' j· ! I J 1 
I . I . l ' ! ;! i i � I 
. t ! ! J : ' I 
i .! ! 
; : !: I ! I· . I 1· 1 
I ! I I ' ll l 'I j: ! 
' t � ! I · f I ]. : 




: �� I 
[ i i t ·� I 
, . .  l 
\. 
2 9� s 9-o o 
JAAR 19 68 B i1lag� 2 Mi j nwe z e n -Wat erb e l e i d  
Pro vi n c i e : O o � t-Vlaanderen 
geme e nt e : Oudenaarde 
S t  ti s t i ek va n d e  gro n dwat e raf n emi nge n van 100 . 000 m3 e n 
me er p e r  j aar 
( i n  t e  z e nd e n  n aar b e t Mi j nwe z e n  Tbc n i s s e nlaan 19 H a s s e lt 
i n  d e  maaa d j anuari 19 69 ) 
I n r i ch t i ng : Regie Waterdi ene t 
Plaat s van d e  put : Maa�dendale · ·� 
H o oGt e van d e mo n d i n g  ( 1 ) // :  ( + 64 , 9 5 ) 
Di e pt e  va n  d e  put : 1 2 6 m .  
Di e pt e  waaro p d e  pomp z i ch b e vi n d t : 7 3  m .  
s pe c ifi e k d eb i e t  ( 2 ) : 
-------:Ai;gë-nö=---i----------wätër:S=tän"den-(ï)----- ----------�-----------
b • 
• me n  o e - . - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- --- - � - - - - - - - � - -- - - · OP�illR-
Maan d ve e lb e i d  : ti j d e n s  D ( 1 : 1 n  Daa : � m3 : h e t  pa ope n aG 3 Uur : f� ' t ( 3) Uur " KINGEN 






- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-






/64 m .  311 169 1 0 1 60  m .  3 1 1  71l. 
anuari 1 90�0 � � ' 1 1 i 60 3 1 1  7 6 4- m .  · 3 1 6 9  = 1 0  1 m .  I I I I ebru ari 1 74 0 0  
.aart 1 8670 
.pril 1 9085 
1e i 1 9 1 05 
I U n i  2 53 5 5  
j ul i  2 5 95 0  
wgu s tu s  I 
3 e pt e mb er � I 
) kt o b \� r I 
i ' 
:1 o ve mb e r 
3 03 05 
2 742 0 
4474 5 
4 1 2 75 
Wi j b e o chi <ken Jaar vlaf 1 9 . j an 
ov een t e � t e, v o o r  fet m e t en 
waters tand Hi e r  oven h bben ! wi j  
o p  egeven . ! 
I ' 1 
I 
I 
ri 1 9 6 9  
de 
z e  s t and 
d e c e mb e r  3 4 5 1 0  . 1 ' • I : I 
- -- - - --- - -- - --- --- r- - --- -- - - -� - - - -- --r --- - 7- -- - - - r----� -- - --� ---- ---- --
t o t aal 3 2 2 900 : ! ; : I i 
- - - - - - - .:....- - - - - - -- -- - - -- -- - - -- --- - - - -- - - - - - - - - - - -- .i..- - - - -� -- - - -L- - - - - - - - - -
l )  t en o p z i ch t e  van d e  z e e s p i e g el 
2 )  m3 /u per m e t e r  verlaging vac de -vvate rsta n d  
3 )  m e t  tu s s e n po z e n  van o n g e 1re e r  30 dagen 
4 )  n a  s t i l s t a n d  va n o n� e ve e r  2 4 u . 
A . J:J . 
2 9 4 S 9 0 0  
·� 
JAAR 19 � B i_j_l§;g� 2 
O o s t-Vlnanderen 
Oudenaarde 
Mi j nv;o z e n -Wat erb e le i d  
Pro vi n c i e : 
geme e nt e : 
St t i s t i ek van de gro n dwat erafn emi nge n van 100 . 000 m3 e n  
me er p e r  j aar 
( i n te  z e n d e n  nu2r h e t  Mi j nwo s e n  Th o ni s c e nlaan 19 Hass e lt 
i n  de maa � d  j anuari 19 69 ) 
---- ---- ------- ---- ---- ------ - --- -- ----- ------ -------- ------
I n r i cht i ng : R egi e �at e rdiens t 
Plaat s van de put : �aagdendale 
H o obte van d e  mo n d i ng ( 1 ) // :  (+ 6 4 , 9 5 )  Diept e  va n de put : 1 2 6 m·. Diepte wa�rc p de pomp z i ch b evi n dt ; 6 4  m .  
s pecifiek debiet ( 2 ) : 
- -- -- --Äfgënö=- --i----- - - - - -wätërständ�n-ëï)- - - - - - - - - - - - - - -�- - - - - -- - -- -
h • 
• 
me n o e - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - -- -.,..- - - - - -·- - - - - - - . OPilliR-
Iaan d  vee lh e i d  : ti j d e n s  1 • I : 1.n ' Dag ;  : 
m3 : h e t  po Llpe n Dac ( 3 )j Uur : f�Jt ( J )  1 Uur ,I KINGEN 
• 1 • 0 
- - ---- ------ - - - - -- -- - - -- - -- - _ _ _ _ _ _  l _ _ _ __ î _ _ _ _ _ - - - - _ _ _ _ _  ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
inuari 23 5 6 0  
;bruari 2 1 400 
:tart 2 2 9 6 5  
:;Jril 2 1 9 6 5  
� i  2 3 400 6 8 , 9 5 6 4 , 9 5 
.. m i  I 22 640  
J.l i 2 4 93 5  
.1gustus 2 7 1 7 5  
i c:; p t emb er : 3 3 81 0 
Vo o r  J 9 6 7  warln wi j nie t  · nger · cht oor he t 
me t 9n l van d �  �at e r$ tanden . Er i j n �chte r  
s chik�inge n  g� trof
,
e n  voo he t plaa
,
s en van 
e er. m1 e tt o e s t� l  me lucht ruk . 
I I 
I ! I I kto b :;_ r 2 6 6 9 0  
o ve mb er 1 9890  
I I i : ! 1 l i I 1 
I I I e c emb cr 2 1 1 1 5 1 ; i 1 1 I : i � I -- -------- -------�- - ----- ---�----- --� - --- �- -- - - - �- ---� -- -- - - ---- - -- --
o taal 2 8 9545  1 i l I I 
---- -- - � - - - - -- -- ---- - - ---- - - -- -- - --- --- --- - - ---�- - - -�-- ---�-- -- ---- --) t en o p z i ch t e van de z e e s p i e g e l  
) m3/u p e r  Ele t e r  verlaging var: de wat e rsta n d  
) me t tus s e n po z e n  van o ng e ve e r  3 0  dag e n  
) na s t il stand van o ngeveer 2 4 u .  
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2 9 4 3 9 0 0  
D o orsne de d e r  d o o rb o orde gronden v o lg e ns he t dagb o e k  van 
den b o orme e s te r .  
Van t o t  
0 me t e r  I me t e r  ge l e  le em 
I l t  3 1 1  grij z e  zandige le e m  
3 1 1  3 , I O 1 1  gr o e n  z and 
3 , I O 1 1  5 , 4 0  1 1  gr ij z e  l e em 
5 , 40 1 1  5 , 5 0 1 1  drij fzand 
11 5 , 5 0  6 1 1  gro e n  zand m e t  s che lp e n  
6 1 1  8 
8 1 1  I O  
IO 1 1  11 
I 1  1 1  12 
I2 1 1  I 3  
1 3  1 1  I4 
14 1 1  15 , 40 
15 , 40 1 1  54 , 25 
54 , 25 1 1  61 , 4 0  
6 1 , 4 0 1 1  67 
67 1 1  82 , r o 
82 , I O 1 1  86 , 55 
86 , 55 1 1  88 , 5 0  
.... 
88 , 5 0. 1 1  89 
• '  
11 
11 
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
grij s zand 
zwart grij s z and 
gr ij s zandige le em 
ki e z e l 
k i e z e l  me t w i t  zand 
gr ij z e  zandige kie z e l  
grij s z and . . 
b lau·n c;  l e e m  
gr o e n  z and 
b lauw e  kl e i  
b lauw e  z anda chtige kle i 
afw i s s e lend va s te lag e n  
Camb ri s c h t e rr e in 
( harde grij z e  s c h i e fe r )  
Cambr i s c h  t e r r e in 
( harde b lau·;: e s c hi e f e r )  
. .  ·-- · - ---
' 
. ..  • •  
• . .  
·. 
� . . . , .  · � T 1\ f) c� . .  n l  j n c  N A h.QD b: . 
Van 
89 me t�r 
I I3 , 55 " 
II4 , 45 1 1  
- G -
t o t  
I I3 , 55 
II4 , 45 
I2I , 75 
"-
1 1  
1 1  
.. 
� . . :. .. .. . 
. .. ,, .. --�� . ... : 
.... .....,.. .. ... � . .. . .... .. ,� · ·�, _ 
2 9 4 3 9 0 0  
camb r i s ch t e rr e in 
zacht grij z e  s chiefer 
s i luur 
· --- -----
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
294S901  
84E2 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
S tat ion Oudenaarde 
9 7 00 Oudenaarde 
Oost-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294  
Geologische kaart numme't' : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96000) 
y = ( 17 1 400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 9 0 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 63 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  7 0  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal . van uitvoering : 1 8 7 4  
Putboorder : Van Ertborn 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 4 8 9 0 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========================�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium:  Lab . Agricole de l ' Etat à Gand 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ann . Soc . géo l .  de Belgique , Liège , 1 87 4 ,  p .  XLVI I . 
2 9 4S 9 0 1  
Delvaux E . , Ann . d e  l a  Soc . géol . d e  Belgique , Liège , 1 88 3 ,  t .  XI , pp . 
30-32 . 
Ruto t  A . , Bull . de la S o c . belge de géol . , t .  I ,  1 887 , p .  25 . 
l iJ x 
2 9 4 3 9 0 1  
E . D o :J v au :x: . - J � r .m : � u i t n <l 7' t/u1 i C n :"' c! t) l ç� P J i.UH! r. o  
A n n . d o  J. u  Ro c . r. · '� n l . <l o B o l t• i n u o  L i è r• e  1 o n r� t. �{ I • . • , '" <' ·.� ·� ... J .. • - ' . • { , ' \ . , . • 4 ' 14 • .. . "'l - , ) _ • •  
·�--- · ·· · · · - · - ·· - · - ·  .. .  
,. .. _ . .  , ...... -�· · 
I. - Pnits artésien · de la �are, 
à A-u.detun·de . 
I ' :  . : . . ·':; : • • • . . • j .  /). l.or�g;. ou�st,. t !JP m :  L_al. n9r·d ,�\· �ule ll.e forifice + t ä:so . .  
t • 0 • • , -. " • " ' t 0 0 I ' t ::!1::::-�=== _s...e ---:e:::::::ms=:::. a:::::� : P. f .. 
- .. CM. 
� i�i i :î Uf:SCillrTJON DE� ,llOCflliS; 
��· �--------------------.--.-
·I 'Tcr.-:�ln l'llllJlOrl é.  • 
I '  '.t Te•·r·e \'él(éla le • ." . • , • .  '· ·· · ·,· 
, '1i 5 U nwn j atulo . · • . 
1 ._ � Saltle jauut11r�: �lnu•:oulfi>i·o , . 'g 5 Huid� 1111 pett ar·�ileLl.l! I(I'IS�I l'C 
I � ti . S�hltl lllj_;i i6U X,VCIÏ �ris�l re, {l la � ,-, . conill,rc . . . • ·,· • ·, .; 
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· - . . .. � ... 
:, (') o� � r.oCII'tlr.n�'•·s : la \0111' de_� collq�111le tl Autlcuurdo. • ...___ _ _  _ Ïtëlcvu � �olog if]UO uc la pl;mchelle d'Au d(marde, que nous venons 
' de  tcrmittet'1 el ks sonclagcs \' I 'Ofonds que JIOUH ln'Ons exéculés dans 
ile l i l d e l'Esca ul , u Eyne et dans l�s lravau x  t.lé dèri\·al iou,à Leupegem, 
nous ameuen l á rn p purlor : · . · 




· -.' -'-, 
Les n"' Hl cl ·1 1 à l'aq� t le )'JH'CSLf:l l ne , salt lense, ll poussr•JJ'C llc m rca: 
Le n• 1 2  ü l'arg i l u  co m pacte du rnêrno syAlème. I 
Les n · •  13 et H a11 srstèrnc landenierl �:mpél'ic u r ; el i 
Le n" 15 au tnm�au uu Jandenicn 'infériéUt'. · 1 
Le forage d'Audenardc, p�ussó. ;\. 50 mèlres _sous Je n i vt'tiu de la 
,mer, n'est pas sorti de& assises tertinires) tandis que Ie pu i\�-Rosier·; 
Allar!i nous •montre la hase du syslème .ltmclen ien,  a, In cola· -:-:--23.35_, 
; 11 neno i x .  . >� .... :. ,; .. . .  · . . , l On sait  q u e  In uislanoe, u vol d'o isoo.u , ri u i  aópue les dcux puils,  
.C!;.t ua 1 1  'kilom.  ( J UU80 · In .) : 11\  d i lfórence do n iveau é lUJtt  ',t.j,••r.r, . I . . . lehtre lt�S dCUlt points, il s\msui t  (j liC  la pentÓ (:St de 'p lus  de · 2m24 
lp�r kÎ io m . ;  lo. moy�1 1nc,  calculéo )lour ioute In' rt\gioH, osci lle entre i 
3 m .  50 l!. el 4'm.  · 
• .  I 
h AtmEHAimDE · 
, c?:.. 
'/ -. . 
2 9 4 S 9 01  
S erv i c e  G é o l og i qu e  
( s u i t e )  
d e  B el g i qua 
Analys e d e  l ' eau. d u  puit e art és i en de l a  S o c i ét é l� at l on al e 
d e s  Chemins d e  f' er V i c in aux à l a  ga:r- e  d ' Aud en a er d e , f'a i t  p tlr l a  
Lab o r a.t o ir e agr i c o l e d e  l ' Et a"t à Ga.nd . 
L •· e au v i ent d u  s abl e l an d én i en A t  s e  d é v er s e  à 3 m . au - d e a s u s 
d u  s ol . 
D i runèt r e  d u  t ub e :  Qm07 . 
Pui t s  cr eua é en 1 8 7 4 p ar Van Er t b orn . 
Un l i  t l' e  c on t  1 ent : 
S i l i c e . . . . . . • .  Ogr . 040 
Ac i d e  s ul f'ur i qu e  • • •  Ogr . 06 0  
Chl o r e  . . . . . . . .  Ogr . Oó 7  
Ao i d e  c arb on i q u e  . • •  Ogr . l 5 5 
Chaw: • • . . . . • Ogr . 023 
Magn é a i e .  . . . . . Ogr . 008 
Oxyd e d e  f e r al umin e o gr . 006 
P ot as e  e • . . . . . . Ogr . 024 
S oud e . . . . . . Ogr . 5 7 5  
T o t al :  Ogr . 57 5 7 . 
O.x:ygèn e c or r e s p o n d ant au 
chl o r e  • • • . . . . .  
Mat i èr e s  m i n é r al e 5  f ix � a  
i d  organ i q u e s  • • .  
R é s i du s a. l in t ot al • • •  
. O{;r . 01 5 
Ogr . 56 0  
. Ogr . 0 4 0  
. Ogr . 6 00 
I l  r é a ul t  e d e  c et t  e ana.l ya e q u  • 1 1  y a f or t  p e u  d a  c haux 
d an s  l ' aa.u , q u ' el l e  s ' y t r o uv e s o u s  l o.  f erme d e  c arb on at· e n o n 
inv i a ib l e , l ' a c i de s ul f ur i q u e  q u ' on y r en c on t r e  en q uant it � 
n ot abl e e e t  c omb i n é o  à l a  p o t as s e  et à l a  e o ud e , a o u e  c e t t e 
! orme ell e e s t  in off en e ive . 
g N A ER DE 
o t . 
:Ju i t o )  
2 9 l.J S 9 0 1  
A . n u to t . - :Ju r· } ' a 1 J u re no u t c r r· a. i n o  d o n  c o u c h o .:1  d o  J a  J , ,T f3 .  l..'t L. .-.:• } ; , 
� V . ) on n c . -
D u l l . d c  l a  :Jo r i •j t,j h cl !_: o  cl o !:<.? o l oe i q tw , t . l , l f F !? , :J . �5 .  
r·"'=it'·o·:'van i�;·tb�;n .. ;·cr;�s·é, - ;�;s;s74�;;; · ·,�its-1Ï�ïé$iën u:w·-i;' 
; stntion d'Audenaer.(le et il en a donné la cou pe à la séancc du  t 5  mnrs 
i 1 874 de Ja Société géologiq ue de Belgiq ue, à Liège. 
I D'a utre parr, .M . E. Delvau��: ,  dans sa note sur '' les Puits artt!siens de la Flandre n ( 1 )  u repris les données de c:e 50ndage en les intcrpré­
: tant d'une ma nière ·rrès différcnte de celle de M .  \'lUl Ertborn et beau- ! j coup plus ra tionnel le .  j 
1 Voici Iu cou�1c tclle qu'el le est donuée par .M . Dclvnux, a vec lequel : de me trouve complètement d'accord : ' 
! Coupe du puits a�·tt!sien de la gm·e d'A udennerde. 
Cole Je l'c.)fifice : 1 301 ,5o.  
1 f;nltAINS IIY.t.COHTAi.s . 
Ter .. rai n  ropponé 
I 
Tcrrc vee�étale • . . 
Lima)n jnune , . . 
Soble juua1ó1rc gluuconifère . 
7 c:rrcin Sable Uil  peu uraileux !ldst\u·e . . . 
lho.USSEIIR�. 
Gru vicr hn uv�c N ummulilcJ remaniécs . n'" .lO 
qun tcrnljirc 
I 
Suul;: arg i l eu. x, verr grlsà tre, gluucouifère . 
Suble urgileux, vcrl grisiltrt, !j l lltlci!IIÎfáe . 2"',q) 
Gruvlr.r ovec Numnwlites r·emnniee� . • a "',ilo • 
I Argile sableu&e, 1cndrc,  gris verdutrc . . 3'",90 1 Étage ypresien Mème .:ouchc: mvlns R&blcu&e t:t pl ua plus- � 37,.,00 ' taque · ,  . . • . , • • 20"', 5o ' 
f Argale trèa cornpu.:te, bl�uAtrl\ . . . • r 3"',5o 
· ( . l Sable v�rt nrglleu1,r,luuconifl!re 2 .. ,oo � , n�s�se Sub!� \'et·t , fin ,  e,luuconlf�rc,trèft 
1 Êtage lnnclenicn � lllper�eurc fluid e . . . • � 3'",5o . 5 "' , 5o 
· . 1°.5�.•se I Argi lc  plaïotique verte non p�r c. • 1 1 1  eru:ure . · �-� \ · fp�ndeur totnle 6)m, 5o 
. 11 est regrettabl� qne le p� its a.rtésic� d'At���.�rde uit été nrrêt� à ' 
.la base du Landemen su péneu r ;  1l dlt eté t.4F= mteressant de connliltre 
itoutes les superpo�itions  j usqu'au Prima i'�_':. :. ·
·
- . •  ··-. . . ..... . . 
� V o i r a u � n i : u n n • :1 o c • t: • 5 o J. . cl o B c J r. :i q u c • L i. è r. c , 1 n'ë' :.\ , ; 1 • :n:; l T • � 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = � = = = = = = = == = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 94S902 
84E 1364 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 














055 / 3 15256  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X � ( 96570)  
y = ( 1 70530)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 10  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4S 902 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 7 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 946 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S902 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-=====.===-=====-======-=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PmiPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 946 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 24- 10-85 . 
Ex-wass erij De Vreez e .  
Dez e put is bij Superconfex ongekend . 
Put test : ho = 3 4  m 
h c 4 1  m Spec . Cap . = 1 2  m2 /dag . 
Q = 3 , 5  m3 /u 
2 94 S 902 
� :  
' · . . .. 
• I  : . • 
' '  
2 9 4 S 9 0 2  
r'-l , ... _.:.::: ... :�·-··- ��. \ ., ; · . ... .. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = ===-========= ::.:: ==
-
=== ::::= 
Voorlopig nummer :  2945856 
Boorarchief B . G . D . : 84E39 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 1326 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  





Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Van de Putte J .  
Diependaele 7 
9700  Oudenaarde 
Aalststraat 6 
9 7 00 Oudenaarde 
Oost-Vl . 
45035 
Van de Putte 
05 5 / 3 1 2459  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 96670 
y 0:: 1 7 0050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 13 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 948856 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= == = = = =·=- = = == = �-=- = = ==- = c: = = = = = = == = = = =- = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 5 3 , 8  ( 7 3) 
Diameter verbuizing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 1 925 
Putboorder : Spiers 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S856 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = == = = =-=::c = = = = = ·= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23- 1 0-85 . 
Ex-f irma Van den Heynde .  
D e  put i s  ongeveer s inds 1 966 buiten dienst .  
ho = 46 , 26 m ;  h = 5 2 , 2 1  m ( 25-4-6 7 ) . 
2 94S856 
. 1n 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-==-====,==-======= 
Voorlopig nummer :  2 94S857  
Boorarchief B . G . D . : 84E39 1ste  vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 13 26 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Van de Putte J .  
Diependaele 7 
9700 Oudenaarde 




Van de Putte 
05 5 / 3 124 5 9  
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96670  
y = 1 7 0050 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1 : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
294S857  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 16 , 1  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 168  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  149  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 966 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen: in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 94S857 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============c===================== 
6 .  KWALITEIT 
' Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
put test 
j a  
Telefonisch kontakt op 23- 10-85 . 
Ex-f irma Roemaet & Van den Rende PVBA. 
2 948857 
De put wordt s inds 1 980 niet meer gebruikt omdat er geen behoefte is b ij 
de nieuwe f irma . 
Het debiet van de put bedroeg voor het stilleggen nog 45 m3 / u .  
Van d e  Putte stelt het pand te huur . 
YV .  
L OUDENAARDE 84Z p • 
R .  LEGRAND 
Nr . .3 9 (IX)  , 1 s t e  vervolg 
OORUHl=- FILTERPUT 
uitgevoerd te Edel are 
bij de P .Y . B . A . HOEMAJ.T & 
V.AN !DEN liEY1iDE , Aal t se R tvrg 
door de U .  V .  SMET ( l.'- t:t.."'-'-<-1..., "-- t.-· tJ:O l  ) 
Datum o k tob e r  1 966  
T opographische l igging op-
getekend door H .  CLAEf:ii3ENS de 26 . 1 0 . 1 966  
Grondstalen verzameld door d e  boorme e s t e r  
Bor ingsmetbod e  : m e t  i n s �o e l i ne 
Opeenvolgende doormeters 1 6[\ mm fi l ter 1 49 mm 
Grondwaterstanden : voor de eerste maal \'laar genomen 
b i j  ruststand 
met een deb i e t  van 
Hoogte van het maaiveld 
Totale diept e .  1 1 6 m 
6 . 000 
1 3  
t i j dens het pompen 
1/u 
�arJ � u ndi ee di e n a t  
-ran n.:� lt;H� 
.. \ 
7 5  m 
i ,._, 
' • • •l , : ·  :).. . i ' 
. . . ; 
· :  . 
. , . 
o a • •: 
" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tolg­
lummer .  ' : AARD DER GRONDLAGEN 
.!_-4 Geel acht i ggri j s ,  l i ch t j e s  kalkhoud end , m i dd e l m a t i g  zand 
�- 1 3 'furfach t i ge k l e i achtige zwarte mas s a , m e t  sche l -pe n  
1 4- 1 5-80 Gri j � e klei 
B 1  - I d em 
f� ?. Sporen van wi t kri ,i t  i n  k l e i masse ( en mergel ? )  
f;J_-96  Verbrei zelde gri j zachti ee ver1t e e rd e phy l l ad e  
97- 1 04 Idem 
.125- 1 06 Verweeri neskl e i , l i ch tgri j s  
.1_0]_-� Do nkergri j ze ph:,rl l ad e , m e t  :war te brok s tukk e n (_±. m e t amorphi sch ) 
AAHDKUl(DI GE VE!lKI�fJUUG : H • LF.Gl1.AHD , 1 0 .  1 • 1 967 
Kwartair : 1 3  rn 
I e pcri aan en Lnnd P.ni aan 
Kri j t  : ( Turoon ) 
Cambri um : 34 , 1 0  m 
1 m 
68 m 
( A s s i se van Oi s(}_u er('.q ) ( DVJ::n ) 
Diepte 




1 3  
80 
8 1  





,, : · •; 
tot . . , ï 
4' -M· 
1 3  
80 .:. 
8 1  
82 
96 
104 .. . · • 
106  
1 1 6 , 10 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  294S867 
Boorarchief B . G .D . : 84E 1373  
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 845 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 





Oos t-Vl . 
45035 
Van eauwenberg 
05 5 / 3 1 1 5 9 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
· Geo logische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 97570 
y = 1 7 3980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 16  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S867  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 , 8  
D iameter verbuiz ing (rnm) :  eind 1 2 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 9 3  
Filter aanwez ig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 9 th . , 6 w .  
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 90  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 90 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
7 
8- 1 0  
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
(40)  
45  
j a  
borrelbuis 
2 94S867  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================�=====�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 966 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4- 1 1-85 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 98 3  : 40000 . 
Het waterpeil wordt maandelij ks opgemeten . 
294S867  
Peilmetingen ho = 7 7  m na 2 dagen rust van beide putten ( 2-85 ) . 
ho = 67 m ( 1 1-85)  
Put test : ho = 42 , 7  m 
h = 90 , 5  m Spec . Cap .  = 4 , 5  m2 /dag . 
Q = 9 m3 /u 
. . , . · ' ·  
I ;  
·1 .  J 7 J ( V  I b  ). 
::B·�R:.I.�!!l - FILTEtlPUT 
ui ts�voerd te Ei n f.l  Owi enaard e 
bij  de ii .  V .  VAN DEH HOLE!f 
door d e  N . V . !;jf.!ET , DerH�el 
Datum 1 2/ 1 965  tot  � . 1 966 
Topographi s che l i gging op-
2 9 4 S 8 6 7  
' �  ._ . • o • •  ol •• • ' - • 1' r· 0 .. . , .,. I K  1 \ ":• I 1 1  �- ·�--:: ��· ·w •._.,_. .,._.,,.,...,.:: ...; : �  
.
· . • . • • .  
· 
. . : �: ... . ', '\. 
· �  . . "'·" . . . · ·· r · : ; · � .  . . , . ·• · I \• '• ' J :;'•! f I , ·.• •\ : . . ... ·.:\ ..., , (..,t" . . . . : • : ( • ... '· ,.- :� • !-... \J I i :\,IJ 1 ': . .  ! l ' I :. \ '•' 0 � 0 •  I Q • • : 1 
' . '" · ···"\  '! . . . .  · . .  
I 
�- · ' �-�-·- ,; � ' : . . : ; · . . . :. 
• . \ ., { J' • • • • ! . .. . . . .. .., .• \ -�· . . . . � ·: : :' . .. . ' .. ,, � � \} . .... --- · - · �· · ·· .. .-� .. , . . . . . � . : .  ,. � 
• •• •  ';..:� �:�:-:.� t ,- ••• , •••• ". -... ... -.. ··� • • • .:.· • •• · · :  •• �' i : r. {;!<�s::;;�··"'� . ' : . ·  .. . : : , . . : _: · . . .. . :: ... . � 11il. . .., . ,_., .. - . - . . . ..  e-· ....... - ·. l ..... .........c:':..-..-.---.., ... � .. ---..,..-"'·""""� --� .. �Lf;,' .Q •''I • .- .1.''� .",..  ."_,�,. ... ",. . '*"!":�I"' \:"' \ I I. O f -
ge tekend door :v . CU.E!:)�jfo:JlS d e  25 . 3 . 1 966 
Grondstálen verzame ld door d e  bodmo e s te r  
Bor ingsmethoela : mn t  i n s -po e l i ne--ro l l e r b : t z  � n  k � rr.bo o r  
Opeenv o lgend e  doormeters 
Grondwaterstanden : v oor de eerste maal waargenomen : · 
bij ruststand 4 2 , 7 u m 
met een deb iet van 9 . 000 
H oogte van het maaiveld : 1 6  
Totale di epte . 1 40 , 80 m 
tijdens het potnpen 
1/u 
90 , 50 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Volg-
numme r .  
1 - 2  
3 
4-6 
1 4- 1 8  
T u  s s o n  
A ARD  bER GRONDLA GEN 
i.:"tncevu l d e  � r o nà 
Kalkhou d e nd e  b l e ekge l e  l e em 
Kalkvri j ge e l ach t i ggri j s ,  l n em ucht i g  z and 
G l nu o o ni e t b o u d e nd , k al k r i j k , gro e nge e l  z�nd me t sche l pe n  e n  
gebroke n k e 'i � n  
Gri j ze k l e1i , m e t  pu l ve racht i g  z an d  v erm e ngJ 
Gri j z e k.l e i  
Gr i ,i sero e n  z a r,d , r; l au c oni e tri jk 





1 0  
22 
30 
6 7  
Do o r  b i j t n l  v ·� r b r i j z e l d e  h'ard e b l au w e schi e fe r  m e t e nkèc 
m i nd e rh a.rà e l <-1agj n s  92 , 50 
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30 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 94S868 
Boorarchief B . G .D . : 84E 1 3 7 3  1 s t e  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 845 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Van den Hole PVBA 
Heurnestraat 63  
9 700 Oudenaarde 
Heurnestraat 63 
9 700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Van eauwenberg 
055 / 3 1 1 5 9 1  
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 94 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 97500 
y = 1 7 4 100 
Naaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S868 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
· onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 3  
Putboorder : Peeters 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  
8- 10  
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de  j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s�atisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
ca 45 
2 9 4 S 868 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= = = = = = = =======;======�==�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
4- 1 1-85 
294S868 
294S868Z 
11 een paar uren" 
Ter plaatse geweest op 4- 1 1-85 . 
Plaats van de monstername (4-1 1-85) : rechtstreeks aan de put . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 8 3  : 4 2000 
294S 868 
.A 9 �9 : �o.oo 
AttJ na : -1 s-0oo 
_,4 <;J :;A ; ..Z.O oo o  
__A g  1.2 : ..E ç-<' 6 9 
Ag ?3 . .eo oo o  . 
..Aq ?-'I _ .  3 3 ..oo o  
,..A.tJ -r r- : tto ooo . 
A7J'?6 . · 3B ooo 
"./ q 7 )- . - 3 0 0 .00 
A e:J ?! ; ..3-Looo 
,-�q -;.g .. 3 f"ooo 
..A'!Jrfo : 3 0 00 0  
/�3--r : 3 o oo o  
1 9J'.t : s- !!} <' :; lt 
A 9'rf3 . · b'o ? 't �  
2 9 4 S 8 6 7  - 2 9 4S 8 6 8  
� I �  1--.1-] 
,, 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============·=-:===-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 94S869 
84E9 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente·: 






Aantal putten : 
Nummer : 
Van der S t raeten 
Nestor De Tièrestraat 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS . 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 97 200) 
y = ( 1 7 3350) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
128  
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S869  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 1 5 - 1 0 1  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 14  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S869  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======== = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  • 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25- 10-85 . 
2 94S869  
De put is reeds 30 j aar buiten gebruik en werd bovenaan dichtgemets t . 
( V I )  
a le.f Eyn e , rJ a. l' l :i . l·:1 . !3 0h i cl s  f r è r es .; e 7v"et t e r e n . · .  
2 9 4 S 8 6 9  
1/eJ- 1'31'1 
R epórJ p ar P . V i at t e .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-======== = = = = = = ====:==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
294S 903 
84E34 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 













2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 4  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96380)  
y = ( 1 70560)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S903  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============-===== = = = = = ==-= = ==-==-==·=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 92  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 140 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 922  
Putboorder : Dutrieux 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
294S 903 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24-10-85 . 
Het bedrij f is al 30-40 j aar weg . 
294S903  
De gebouwen van de  brouwerij werden afgebroken . Nu bevindt z ich er een 
garage , maar daar is men niet op de hoogte van het bestaan van deze put . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================c==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
294S 904 
84E34 bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer :  
Van Ghéluwé 
Tussenbruggenstraat 
97 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geo logische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96380) 
y = ( 1 7 0560)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4S 904 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=== = = ==-======-=============· = == = = = = ::,: = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 92  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 40 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 926  
Dutrieux 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
294S904 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 2 94S 904 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aang�zuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24- 10-85 . 
De brouwerij werkt al zo ' n  30-40 j aar niet meer . 
De gebouwen werden afgebroken , er kwam er een garage in de plaats . In 
die garage was men niet op de hoogte van deze put . 
2 9 4 8 9 0 4. 
L � AtJ D E'. ttA R DE Se rvi o e  �ó olo ci q u e  
b i s 
de Del �:i qu c 4 G 
3 4  ( I  X )  Pui t s  <..�. r t ó s-1 e n  e x.ó cuté h. A. u d e na rd.e , 
ch e �  M . V n n  G h a l u wê , Drass e u r ,  
p a r  M . DU T RI EO d e  �e t t e re n . 
Rer� rac e  r ü. r  P .  V i ett� , le 1 � avri. l , rt N: . 
E c h a. nt J  ll c n .s  rectl c i lli  s par 1 '  e ntrep r e n e u  
Tr�vuux c omme n c ê s  e t  t e rmi nó s e n  m a r e  1 " 2 
Vo d e d e  cre u s em e nt : � l ' i n j e ct1 o n . 
�o d e  de pampa �� : au eomr resseu r . 
' Di am etre r i n a1 : , 4r mrn . 1 �  
Ni veau d e  I ' ea. n  so n .:J  :t •· c r ·i f i � e · au r e� o s :  _i a l ll:l t �0 li t r e s  h 
l ' � e u re-m:f n n t e , e n  rE'! !!,i me  d e  N>mp (). � e : � r m .. ave c d � b i t d e  f"' .. (l ( v· 
1 1 t re 3  � I • he u re . 
. ' N i. v e a .u aqui r e re u t i l i sé u e  67 � 6 �1 m .  
1 1  n ' a p aa ótó tenu d ' ó ch � nt i l lo n s . � \ ' ' L e s  a.�ble a ve rt r.» c a mm e n c e n t ;.1. 6'7 tn . ,j u a q n ' a � 2  m . d • ar re s  l c  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==========-========= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 94S853  
84E 1 37 0  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  




Aantal putten : 
Nummer :  
Vebo Vleesfabriek 
Gentstraat 1 2 1  
9 700 Oudenaarde 
Gents traat 1 2 1  
9700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Cnudde A. 
055 / 3 1 2 3 1 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinat en : X = 95800 
y c: 1 7 2 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S853  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================:================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 20 1 , 3  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S853 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 29- 10-85 . 
De put werd nooit in dienst genomen wegens een te  gering debiet . 
De j uiste ligging van de put is niet meer gekend . 
294S853  
. • • L �;.:; : � :) D 
J l l · . ! . J 7 i� ( n )  
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' . .. - . ·- ·· · - - _.., . .  ... . . ... • .  ·• 1- '. 1  • • • 
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2 9 4 S 8 5 3  
u 1 J t'\J3 ts t.nt K'i t 1 ._l dens het pnmpen 
l/1J 
g e e n  ui t u l �g . 
'\} ,)1 t: · ·  
! JI � Iilnl� 1' , 
0-7 
7- 1 1  
1 1- 1 5  
..!2- � 9 
� q- ? 1.  --
2 J- 2 7  
'27- d 1 
.3 1 - 3 )  
.3 :·- 19  
]. �J-1; )  
n� t een deb iet v a n  
Tvt<.de d::. ep1.e . 
· - - N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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).:oH :-./ I'E!i ;j 
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T ü cm 
V ;-Lr: 't f: J : alk howi ü r,ö ·� 1 {; r �  . .' "- !� k1 ,, j 
l Q f' r:: 
;: d �· 111 .Y.'<J. � k •.-r i ;i 
i_ .-; . ' •: :.t � k . ho �  ... t� f' n�i 
�- : ,_, �-. 
·� :�_- 7 2· \r � f) �� P �r .i .� ;-. (� :\ 1 � i  
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- - - - - ·
·
- -
- - - -
-
1 ?. ·:; 
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2 9 4 S 8 5 3  
1 .  o p  ; 0 .-1 rn 7 3  ( 1 0  cm ) knol '.. c nhoud e nd , i j 7.oreri j t� ,  v�ruri j 7. nl'd.e ph;{ l l llJ e n  ' 2 .  o p  1 1 0 m 70 ( 4C cm ) I d em 
3 .  o p  1 2 3 m 4 3  ( 40 cm ) I d em 
0-J 
AAlllJKU1\DJ G E  VSinu . .  \ H HlG 
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Xl e i n�h t i g  ce el �nd 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-==::==========·=:==-=====:= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
294S870 
84E 13 7 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Verhenne - Belteinka 
Serpentstraat 50 
9700 Oudenaarde 
S erpentstraat 50 
9700 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Verhenne 
055 / 3 1 1333  
2 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 96400 
y = 1 7 3 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 7 0  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 200 
Diamet er verbuiz ing (mm) : 156  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  nee 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 25 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 68 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
j a  
Borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2945870  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6-1 1-85 . 
De put wordt s lechts sporadisch gebruikt . 
J aarverbruik in m3 : 1 96 9  : 3 3000 
ho = 47 m ( 1 965)  
ho • ca 80 (Verhenne , 1 1-85) 
2 9 4 S 8 7 0  
Nr . 1 . 37 1 (VI ) 
� - FILTERPUT 
uitgev oerd te Ei r1 e  
b i j  d e  ververi j VERHEN:NE 
door de N .  V o SMET 
Datum se ptember 1 965  
Topographische l igging op-
getekend door li o CLAESSENS de 27 . 10  o 1 965 
Grondstalen verzameld door d e  boorme e ster 
Bor ingsmethode : m e t  i n spe e l i ng 
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden � voor de �erste maal waargenomen : 
b i j  ruststand 47 
met e en deb iet van 1 1 o 000 
. 
Hoogte van het maaiveld 1 5  
Totale diepte . 200 m 
tij dens he� _pompen 
1/u 
2 9 4 3 8 7 0  .. 
·
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
� - - - - - - - - - - - -
Vo lg-
nummer . AARD DER GRONDLA.GEN 
1- 3 �ru i n achti ge kalkri jke l e em 
A-8 Kalkhoudende gri j zachti ge k l e i  
2-24 Gri j z e k l e i  
.,?2-28 Door b e i  t e l  verbri j z e l d e  verwe erd e gr i j z.e schj e f e r  ! 
29 Gri nt ui t zwar t  gelustreerde schi e fer 
30- 3 2  I d em ,  Z\iar t e  sch i e fer 
3 3-lf I d em me t aal gri j z e schi e fer 
37-40 I dem 
4 1-44 I dem 
45-50 I d em 
DOO.H. Sl-TEDE VOLGENS DE BOOmlEESTER 
0-6 rn : bru i n ve t z and 
6-2 1 m : gri j s  vet z and 
2 1 -2 1 , 5  m S t e en dm e t  z and 
2 1 , 5 - 7 1  m : Hard e gri j z e kl e i  
7 1  - 75 , 5  m : gri j s  fi j n  z and 
78 , 5  - 98 , 60 m ; gri j s  fi j n  zand m e t  sch e l pen 
98 , 60 - 98 , 80 m : h arde s i l ex s t e e n  ( ba si s op -8] . 8 ) 
98m80 - 1 20 , 3 5 m : groen gr�ze ro ts  -
1 20 , 35 - 1 26 m ; bl auw gri j s  schi s te 
1 26 - 1 60m50 : h ard e sb i s t e 
1 60 , 5  - 1 6 3 , 20 m : Hard e r o t s  m e t z and 
1 6 3 , 20 - 1 90 m ; harde gri j ze ro t s  
1 90 - 1 90 , 5  : h ard e ro t s  m e t w e i n i g �ri t te s t een · f D O \ - .4 9 '<  / J "' 
D i epte 
m .  
van tc t 
0 1 2  
1 2  32  
32 96 
96 1 1 2 
1 08 1 1 2 
1 1 2  1 24 
1 24 1 40 
1 40 1 56 
1 56 1 68 
1 68 1 94 
VEHKLAH I NG H o  LTt:GfU"Hll 
kuartair 
I e pcri a an (Yu ) 
b a s i s van Yd 
I e peri aan ( Yc ) 
Land eni aan ( L 1 d ) 
Land eniaan ( L 1 cb ) 
Land cni aan ( L 1 a ) 
Prj mai re R e vi n i aan� 
2 9 4 S 8 7 0  - 2 9 4 S 8 7 1  
_,."(f/6'9 .· li-J" Ooo 
A 9 ?o .- S"b ooo 
,Aq:f--1 : S"'o oo.o 
A99< : AA � ooo 
Af/ ? 3 :  7 Cf  ..e.oo 
A& ?- r : 9-e..ooo 
..A97 ç- ! 7 7-ooo 
�9t6 : A�8 Yo o 
A t!J i- ?- . it6 000 
A'!J?-t ; 8�ffoo 
...4f} ?-g : d'd'.3 ao 
A f}8o : cfó'3ao 
_A gcf.-1 ; .  6'6'� 
� tq <f< :  6C6YO f- .t. .e .3 .eo 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S 8 7 1  
84E 1 3 6 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Verhenne - Belteinka 
S erpents traat 50 
9700  Oudenaarde 
S erpents traat 50 




05 5 / 3 1 1333  
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 96 300 
y = 1 7 3 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S87 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 1 , 2  
Diameter verbuizing (mm) : 1 6 5  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 7 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 58  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 962  
Sme t 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
2 9 4 S 8 7 1 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========================�========�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 964 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 2 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 6- 1 1-85 . 
De put is buiten dienst .  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 69 : 1 2000 . 
Puttest : ho = 37  m 
h = 48 m 
Q = 15 m3 /u 
Spec . C ap .  = 3 2 , 7  m2 / dag . 
2 9 4587 1 
PL . OUi)T-:'I!M. Tii)E 2·4 E 
2 9 4 S 8 71 
A ? r dkundl go Di en.s ·· 
vnn B e l �i û . 
I 
:nr . D 69 ( VI)  l '  
j3•:mit�e�· - li'ILTERPUT 
ui t�cvo ord te ET �E 
J:J· b i j  de Ve rve ri j VERHENKE ,  }!$ Serpen�t tro.a t ,  50 · �' 
d d '" V "'"ET . t D 1 ( f·�.J.,..(J.. /Cf�o:l.)r-------------� o o r  e 1' • • u <•l ' ' U l  e s s e • , �,./ - . ·� PI Ou denaarde 84 E. 11 ." 1. 369(7I} 
D atum j u l i  1 9 62 
T o p ogr áphi s c h e  l i ggi ng op-
g e t e kend do or W • C LAESSENS , de 3 .  6 . 1 9 64 
GZ�1 Gronds t al en ve r z am e l d  Uc� 
Boringsrne thode : z o n d e r  en m e t i n A p o e l i ng .  
Op e envol gende doorme ters : 240 mm - 1 4 9  mm 
Grondwat ers t anden : do o r  de e er s t e  m a al waargenomen 
b i j  rus t s t and 37 ro t i j dens h e t  pomp en 48 m 
me t e en deb i e t  van 1 5 . 000 1/u 
Ho o gt e  v an  het maa i ve l d  : 1 ? 
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- - - _ t 
DOORSNEDE VOLG "E�rs ])8 "f.OO RMEESTER . 
Ve t b ru i n  z and . 
K l u i ach t i g g ri j s  z an d . 
Gri j s  z an d  m e t e e n  we i n ) g k i e s e l . 
---rîe.rdo gri j z e kle j • 
�arda ve tte gr1 J Z e k J e i . 
K l e i ach t i g ,  gri j s b l au w  zand . 
Af..,d soe l end f.le i.  - e n  z an d laél.gj e E' . 
�acbte b ru i n e  schi. R te . 
;._. Znchte  b ru i na B c h i s t e me t e e n  we i n i g  
,. Ze e :r  h:n·de b l m.:!·!l{- 7-..,rnrte schi s t d . 
Z ü e r  harde bl auwe s ohi A te . 
Zl'1 e r  ll arrl <l b l<.i.U W-7.'or ar te s chi R t� . 
. , o .._ auw.e k l e i  • 
Ze e r  h &rd9 � l au w-gri j ze R c h i s t e m e t  wi t t e  s te e n . 
o . oo 1.50 
1 . 5 0  1 8 . 5 0 
1 8 . 50  1 9 . 5 0 
1 (}.50 4 1  . 00 
4 1  . 00 67 . 00 
6 7 . 00 7 3 . 00 
7 3 . 00 9 7 - 9 5 
9 7 - 9 5 9 9 - 7 0 
9 9 - 70 1 1 0 . 50 
1 1 0 . 5 0 1 1 7 . 7 5  
1 � 7 . 7 5  1 .39 . 3 5  
1 39 . 3 5  1 60 � 1 5  
1 60 . 1 5  1 6 1 . 2 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============z============ 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S878  
84E38 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 





9 7 00 Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
Van Welden gebr . 
05 5 / 3 1 2 2 4 2  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 8 4 E  
Lambertkoördinaten : X = ( 96400) 
y = ( 1 68 880) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : ca 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S 8 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 , 1  
Diameter verbuizing (mm) : 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1924  
Putboorder : Detroy 
Boorverslag : j a  
Geo logische beschrijving : j a  
Auteur : Hal et F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 4 S 8 7 8  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==============�====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  geweest op 25-10-85 . 
Ex-Lainière de l ' Escaut . 
2 9 4 8 8 7 8  
D e  put is reeds 20 t o t  30 j aar buiten dienst ,  en werd nooit meer door 
Welda gebruikt . 
De put is onbereikbaar . 
' \  . ... ,. ,"f"( ... ". ' �  .. • • • ,·, • 
PL .,A.U DE.lU.UDl!. 
P .H.al et .. " 
· 58 . .. (I X) Put t s  .... ' 
Cote app r c xi n�ti ve d e  l • o ri f i ce : 1 5  
N.O. ll��T U lll!. Dl:.S :Cl!.Rl{AI Jl5 P r o  t' o n � <. u r. .J : ---r- - - - -- - -me trG a 
1 . L.i m o n:. �t':J. -:l �r.n n;)�re a .:3 a.e z c ompn c t . • • • • . • . .. . 1 . • c o  
2 A.r!:i l e  z-ri s bru m. ·.:. r c  . • • .. • .. .  .. • • • • • • . .. . .  � .. O Cl  
3 A r·r,i lc J. i. r.lC TJ C· tl i3 C  eri; S G . • • • • • . • • • • . .. .  � . lC 
4 l r �i l e  m� r n c u .1 c  'u l;.: n r.h (:  .. � • • • • • • • • • • • • • • ·s . 50 
5 L :!  mo ·'1 ';T.'i g r,;:;:L c� t''i. rère < V e e  t x.-ç_ ce s  d e  V(t J:6 të.\ U X  . . .. . . . 6 . (' (1  
� I d em • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  7 . r cr 
• • • 
• • • • . . . . . 
. . . . . ·- .. . 
. . . ,. . . . 
r .  r0 . 
� . � a  
r. -r m c m - trt s fi n • •  
r cr em • • • • • • 
P e t 5. t s cr i l J.on x �1 ·:"! �:;i l c x  ron l:� � ; . . . . . . . .. . . ... .. .  �· .. 40 1\ • • �-"-2° t .. r :,';i l �  �1. n !t � i q n f!  ��,·i. -1 v e rt1 ?.. t'-rc .. . . . . . . . . . . . .  ! 0 . 1 5  
?.t!T Ar c:o:! l c  f'l' r �  s e  n !":  ;en st'. 'h 1 en n c.:  et o n ei. qn e .3 · }1 e t. ï. t s  cai. J.1. o u x  
de si l e x  rou16 a " r·c, i r :.l  c·•:. rlut s ,  . . . . . . .. . . . .. . · • 53. 5C. _ ... . . . 
30' S<J.ble · ri n  t ri .::� vc r\'i·; ::. r� . �li:'. n co n i f G re . . . . . . . . . . .. 5 4 . Q P  _ __ _ _ _ 
- ---- z:t -. . I d ëm- . .. . � • .. • . • • . • . • •  � 5 4 . so 
32 I d em • � • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 6 o .o o  
33 �ab l� � r � i l e U Ä  � ri a . • • • • • • . . • . • . • • . • • 6 3 .00 
S4 l c.l ero • • • • .. • • • .. . • .. • • • • • . . . . . .. . . . . .  65 . oo· 
35 W b r] s cl. €:  �rè ..:;  s i. 1 -t � -:: 1.1 :..: , !!1 ;-� n � c ni. r 0rc , :. v e e  r- e� i. ta ai l e x.  
ro u lG s  .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 71. . 0\\ -
36 Dé b ri. S cl c '::,rè: :; �i �_ j � CI I X � i:1 Z:. li C : n 1  f o ra . • .. • • • • • . • . 7 4.  .. 0 0  
37 I d em • • .. • • • • • • • • • • • � • . 76 . c.o· 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========================·= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S87 9 
84E4 9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Welda 
S traat , nr . :  Watermolens traat 
Gemeente : 9 700 Oudenaarde 
S traat , nr . (put ) : Watermolens traat 
Gemeente : 9700 Oudenaarde 
P rovincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45035 
Kontaktpersoon : Van Welden gebr . 
Telefoon : 055 / 3 12242  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96400) 
y = ( 168880)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
2 
2 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S 8 7 9 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 - eind 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte fil ter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 9  
Putboorder : Delecourt 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
400 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 4 8 8 7 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-=================-======= =-====·===--=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 • PO:t.fPPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 92 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 48  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 25- 10-85 . 
Ex-Lainière de l ' Escaut . 
Put is reeds 1 1  j aar buiten dienst en is onbereikbaar . 
Puttest : ho = 8 m 
h = 18  m Spec . Cap . = 48 m2 /dag . 
Q = 20 m3 /u . 
2 9 4 8 8 7 9  
---------------------------�- ; �  . . . . 
( I X )  P u i t !'-J  t uj �  e xt cu tt à L e up e g em , 
� l a Lni nj �re de l ' E s c aut , 
2 9 4 3 8 7 9 
5 
p ar M . J  . De l e c o u rt de St . Ghi sl ai n • 
. 
· Dop� r a ; e  -p ar· V .. Co ll ard , l o  'Z I\- l�- �-�'?.9 . 
Ech a nt i l lo n s  re c u e i l l i s p ar l e  ch e f  so n ae u r .  
T rn v n u �  c-ornm c n có s en dó c emtJ re �.�2� at t e rm i. né n  
u ·' d t ' . • ' � 't 1 • " o u �. e ereu sernen � a s e n  J u sq u  a • m . , p u 9 � 
Di nmetre r t n al :  4� " mm . 
e n  m ui 1. !1 29 . 
l • i nj e cti o n .  
. .. 
N i ve au � e  l � e a u  so u s  l ' o r i f i c e , au repo s : Omcn , 
10 m . av a c  dó bi t de 2C . C' OC' l j t re s  à l • hcu re . 
. . ��!::· en r� r� tne d e  p o mp arre : : ·Y. 
co t e  ap p ro xi m at i v e a e  l ' o ri f i c e :  1 4  
N A� U HE DES !EnnAI N S  
L i ma n all u vi al . 
P ro f o n d au ra · 
mètreo 
• • • • . .. • 2 . oo 
··�. ,. 
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.. . . . 
•
. · -�!�--� 
• - � - 0 0  . . . ; · . "· ; ,:( -- . . . , .· 
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C d e m  • 
ze • ,.. n : . - , ·· : ·;;;:t 1 
o1C" . OC' . . I :" ,} 
· . . .  5� . ro 
,., 
S ab l c  f i n , g r i s- v e rd a t r e . • 55 . 00 
I dem . • � 60 .. 0 0  
T dem 1 ..  • • • �5 . C''.:' 
!'1 · 1: ct �m 7(' ., n('l 
'1 (1  T d em • • • • • ? 5 . f'n .. .. 
I d em . • • • • .. • • • • • • • • • R0 . 0(' 
C r a1 a r:r'i  !::: 0 � si l e x  ( r ab o t s·) à P-6 m . f ob sgrv �ti o n  clu ch ef so n d eur-) . 
P h ylJ. ad e s  cr.:i s à �� rn . (_ o 'b se rv at i o n  d u  ch c t' F!o n d c u r L  
N . D . - I n dó t e rm i n ab l e  au p o i n t  de v u e  �ó o lo � i q u e .  
· " o • a ." 
'1 . ATJDENARDE 
2 9 4 3 8 7 9 
S erv i o � .� & �l og i que 
de B el g i que 
9 ( suit e )  · Coup e  du puit s art éa i en de la La iner i e  d e  l ' Es o aut , à· Leupeg�. 










Limon j a  :m e � • • • • • • • ) 
Sabl c et oailloux r oul é a  ) 
Argil e pltt�t i que • • • • • ) 
Sabl e v crt glauo onif è r e  
pui a ar g i l e a et ban c o  dur o i a ) 
11arnea gr l c ea et s i l ex  n o i r s ) 
• 
Modern e & Pl é i st o o �ne 
8m75 · 
Ypr éa i en :  45m5 5  
Landén i cn :  26m70 
Turoni en : 4m30 
85m40 - 90m50 Phyllad e s  gr i s  t r è s  c la.ir s ) Cambr 5. en : 5m1 0 
D iamè t r a  du f o rugc :  300 mm .  
F orag e à inj ect i on .  
Equil ibr e d e  ln nappe· au r epoa , en l 9 29 : 9m20 e oua l e  s ol . 
Aux ea s ai s : 20 . 000 l it r cs à l ' heur e au c ompr e s a cur . 
L e e  eaux pr ovi cnn ent du Land én i en  et du T ur on i en . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = =- = = = = =-========= 
Voorlopig nummer : 294S 905 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
St raat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Zusters Bernadinnen 
Hoogstraat 2 8  
9 7 00 Oudenaarde 
Hoogs traat 8 
9700  Oudenaarde 
Oos t-Vl . 
45035 
F ontij n 
05 5 / 3 1 37 6 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96000) 
y = ( 1 70700)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : ca 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S905 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 83 verdiept 95 
D iameter verbuizing (mm) :  80 vanaf 55 m 
D iepte onderkant verbuiz ing (rn-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte fil ter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
294S 905 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 2 4- 10-85 . 
Ex-wass erij De Vos . 
2 94S 905 
De put is reeds een 4 tal j aren buiten gebruik wegens een te  laag debiet . 
ho = 49 , 8 9 m ( 19 6 7 )  
ho = 37 , 75 m ( 24- 1 0-85) 
Jaarverbruik in m3 : 1 96 9  7 3000 m3 • 
I 9770 KRUISHOUTEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
294S873  
84E 1 360 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
De Winne Brouwerij 
Brugstraat 36 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Brugstraat 36 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oos t-Vl . 
450 1 7  
0 9 1 / 8 3509 1 
1 • 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294  
Geologische kaart nummer : 84E 
Lamb ertkoördinaten : X = 90770  
y = 1 7 7820  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 44 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 4 S 8 7 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 1 5 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 0  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Hogelij kheid tot peilmetingen : ? 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 952  
Putboorder : De Cock 0 .  
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 94S8 7 3  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========================-============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
j a  
3- 12- 1 93 7  
Hogeschool voor Gist ingsbedrijven 
j a  
Telefonisch kontakt op 29-10-85 . 
De put is reeds meer dan t ien j aar buiten gebruik. 
2 9 4 S 8 7 3  
l'L :  OüvEHAhRDE ( 84 E )  
--··- - ·---
Pl. Oudcnafird� t� E. N� 1.3Go {t.'l 
2 9 4 3 8 7 3  
A n l•dln.m<lle;o l.H on a  t 
v o.n B o l g i;.; . 
Pu t 1i 02 ; u it ge�: o e l:'Cl te KRU I SHOUTEM , b i j de B r ou•;; er i j De W inn e , Brug s traa t 
ä.oor !ti.l• De C oc k  O di l on u i t  'i/ e tt e r en. · 
Top oernph i a c ha liggin g  o� e tekend d o or W . C la e s s en s , d e  8 . 12 . 19 52 
Goon gr ond s ta l en v e r z a �e ld 
Bari n ga me thode : ille t  in sp e e l in g 
Opo envo l g en d e  dia. we te r s : I50m.m '- ::;\\ 
D iep t e  van he t. r1a ter : b i j  rus ts tand ; vti j den s he t p ompen , onbekend 
me t. e·en deb ie t van 5 . 0 0 0  l i te r s  p e r  uur on ge v e e r  
B enaderend e h o o gt e  van d e  be gane gr ond , bov e n de z e e s p i e ge l  4 4 
T o ta le diep t e  : 1 1 5m 
i . 
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zuurs tof p e r  lit .
• •
• • • . . . .
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2 . 2 
Chl or iden uit g . in , mer . chl o o r  
p e r  li te ·r • .  · • • • • • • • • • • • • . • • •  27 . 0 0 
none t ie t o ge nov e r phen o l ph . 
. in do koude .• • • • • . • • • • • • . • • •  ne ut ra al 
. ·  n � uc t ie t o go n o v o r  phe n o l ph .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 94S874  
84E 1 362 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 










9 7 7 0  Kruishoutem 
Waregemsesteenweg 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oost-Vl . 
450 1 7  
Rij kswachtcommandant 
0 9 1 / 8 3502 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 90700 
y = 1 7 7 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 948874  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======:======= =-== ==-=-======== =·:::: === === 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 . ·  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1 907 
Putboorder : Smeyers 
Boorvers lag : j a  
Geo logische bes chrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 94S874 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Landeniaan 2 94S874 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============-======= -= -= := = = = = = = = = = = = -= = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P ömp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25- 10-85 . 
De put is reeds zo ' n  2 tot 3 j aar buiten gebruik. 
A8.1.-.W':Lill cli g c  Di enG t 
V8Jl B e l Gi ë .  
2 9 4 S 8 7 4  
� o  1 362 ( I ) . 
Volg­
numme r . 













1 01-1 05 
'158-Tiö­
m -
1 13-1 1 5  





P liiTS , 
e :c�cut é à Krui s houtcm , 
à l a  Gendarme ri e , rout � de 
Rrui shoutom , à Ol s e�o , 
p élr  l a  firno Sl!illY'ZRS , clo 
Z a.nd.lï.ovc!l , 
Rcp éraso t op o gr a p h i q u e  p a r  L .  
Pl':üAERT . 
1:o de do c r 0 ua e m o.u t : d.roog g e­
b o ord t o t  op 1 00 m .  
Co t e  approrima ti v c  du s o l  n u  t u.r· e l  
45 . 
AARD D�R GROj}DLAI.IEN . 
Bruinacht i g  z and i e t s  l.e .emhoudend , kalkhoudend 
van af 2 , 50 . 
Bruine;ool acht:1;g fi j n  z andhoudende l e em ,  kalkri j k . 
Bruinachti ge z ��dige kle i  met ro l ke i en . 
Gri j z e ld o i , f i j n  z andho udend . 
Gri j sgr oenachti ge vast e kl ei . 
Id.ow. . 
Ideo . 
Gri j s achtige s il thoudende kl e i , kalkhoudend . 
I dem . 
I dem , me t sche lp engrui s . 
Kl e i achti g silt , z e er fi j n g e l aagd .  
Kalkr-i j ke s i l  t ,  f i j n  gebi o turbeerd . 
Hri j sgro cnachti ge s i l thoudende kle i .  
Bruingri j s ac ht i g e  s i l tri j ke kl ei , ondui de li j ke 
r e s t en van sche lpen . 
Biltri j ke kl e i . 
Ontbreken . 
� Bi l tri jke kl e i . 
Gri j s ac ht i g  ll eiho udend s i l t . 
� Sil tho udende kl e i . 
( 
I deru me t e en f o s f a a t c o nc re t i e  ( Tubul a t i e ) .  
hlinder s i l thoudende kl e i , t o t  vas t e  kl e i . 
-
D i e p t e  
m .  
- - - -
0 . 50 
4 . 50 
1 .) . 50 
1 ó . Oü 
21 . 50 
25 . 50 
30 . 50 
34 . 50 
3 6 . 50 
.5 8 . 50 
40 . 50 
4 1 . 50 
42 . 50 
4-4 .  ?O 
43 . 5 0 
50 . 5 0 
61 . 00 
(·:; . oo 
76 . 00 





4 . 00 
1 3 . 00 
1 5 . 50 
21 . 00 
25 . 00 
30 . 00 
34 . 00 
36 . 00 
38 . 00 
40 . 00 
41 . 00 
42 . 00 
44 . 00 
43 . 00 
50 . 00 
60 . 00 
72 . 00 
75 . 00 
Só . OO 
-
-
2 9 4 S 8 7 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 : .:; t i (�.S' T) O C  l i IEL : 141 -�� �ri j z e  kl e i  . 
.12.§-1 65 :Fi jn gro enach t i s  z an d. . 
Pl e i s t o c e en : 0 - 1 6 . 00 m .  
I cp e ri aan Yc : 1 6 . 00 - ·; 1 6 . 00 m .  
Land�ni aan L1 d : 1 1 6 . 0u - 1 25 . 00 m .  
, , 
ï 0 Î • 00 1 ') 5 • 00 ! 
1 'l ö 0 00 1 25 0 00 1 ' 
1 9790 WORT EGEM-P ETEGEM I 
' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-========-=-=-=========-====== 
Voorlopig nummer :  294S880 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Beel P .  
Heerbaan 1 6  
9 7 90 Wortegem-Petegem 
S traat , nr . (put) : Heerbaan 1 6  
Gemeente :  9 7 90 Wortegem-Petegem 
Provincie : Oo st-Vl . 
NIS-code : 45061  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Wed . Beel , Beel G .  
0 9 1 / 3 1 2049 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = 92450 
y = 1 7 1230  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : ca 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 94S 880 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1949  
Putboorder : ? uit �vetteren 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lag e :  
in bij lage : 
2 94S880 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======-======·==-================c===,=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 25- 10-85 . 
De put is ca 35 j aar buiten gebruik , en werd ca 15  j aar geleden 
verniet igd . 
2 94S880 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 94S 906 
84E7 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Pyck 
9 7 90 Wortegem-Petegem 
Oost-Vl . 
4 5060 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer :  84E 
Lambertkoördinaten : X = ( 92500) 
y "' ( 1 68600) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 94S 906 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 8 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 80 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 907 
Putboorder : Axer 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 94S 906 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====-========-=-================-======'= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 907  
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 7 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest : ho = 2 , 2  m 
h = 9 m 
Q = 10 , 7  m3 /u 
Spec . Cap . = 3 7 , 8  m2 / dag . 
294S 906 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 94  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 948 907 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Zusters S t .  Vincentius 
Lindestraat 16  
9790  Wortegem-Petegem 
Lindestraat 16  
9 7 90 Wortegem-Petegem 
Oos t-Vl . 
4506 1 
Zr . D irectrice 
0 9 1 / 3 1 1582 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 294 
Geologische kaart nummer : 84E 
Lambertkoördinaten : X = 92720  
y = 16 973 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : ca 23  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
294S 907 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 3 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 9  
Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 94S 907 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
294  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : · 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-1 1-85 . 
294S 907 
Wegens de s lechte kwaliteit van het water en een te  klein debiet is de 
put nooit in gebruik genomen en dadelij k weer opgevuld . 
YB 
..... 
Lfv'l.. T : OUDENAARDE - 84 E .  
r 
M .  GULINCK 
5 1  ( VIII) 1 s te �e�v .  
Ui tge vo erd te PETEOEM 
bi j h e t  G e s t i cht van d e  Zu s t ers S t . 
Vinc e n t l u s  d o or 
d a tum d e  firma BEHIELS u i t  WETTEREN 1 9 69 
To poern. fJ s che l i cGi ne o pc-o-
t e k e nd r1 o o r  W .  CLAESSENS de 3 . 1 0 . t1.)9 
Gro nd s tal en verznm� l ci  d oo r  d e  boorm e e s ter 
Bori nesm� thod e r met i nspeel ing 
O pe e nve l eende d o o r m � t e r s  r 1 33 mm . 
G ro nd't; a t er s t nnd e n  : ff.fi�fl:f!::rl!:i.�  
2 9 4 S 9 0 7  
P� TEGEM 
bj j ru s t s tand : 55 m · · m et · e e n  débi e t  vun 
t l j d e n u  h e t  pom pen s I : I 
1 /-u 1 . 200'" 
2 3 Ho ogte van he t ma<..i ve ld. 
To t a l e  difl pte J 
l g- A AJ'ID DEH GHON'DLi\ G En-T  mm�r 
, . 
' i 
])j e p t-; 
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1 
NB . Weg ene s l e c h t e  kwa li tei t van h e t  wa t e r  i s  d e z e  pu t n i e t  g ebru ik t . 
- ir o t  g�indao h t i g  zand 
· gr i j z e  klei 
z eer fij n  bl e ek grij sgroen z and 
1 5  . oo ._ : 3 1  . oo 
3 1 . 00 - 5 5 . 50 
94 . 00 
Aardku ndige Verklari ng - M .  GULINCK - 1 5 s ep tember 1 97 1  
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Land aniaan 
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